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unei epoci nona 
p e n t r u î n v ă ţ ă m â n t u l n o s t r u p r i m a r . 
Două din sinoadele eparchiale ţinute în 
zilele trecute au iuat hofărîrea de a crea 
cât mai curând câte un post de inspector 
general ai învăţământului. Prin măsura acea­
sta învăţământul nostru primar va câştiga 
foarte mult, dacă, bine înţeles, el va avea 
norocul de a fi depus în manile unor băr 
baţi de şcoală competenţi şi harnici. 
Aceste posturi de inspectori vor trebui 
în adevăr să însemneze o nouă epocă în 
istoria şcoalelor noastre, o epocă de deplină 
seriozitate şi de muncă trează şi conştientă, 
cum până acum numai ici colea s'a întâm­
plat să fie. Epoca diletantismului va trebui 
să se încheie. Va trebui să se şteargă odată 
prejudiţiui atât de păgubitor, că actualii in­
spectori şcolari districtuali, adecă dd. proto­
pop^ sânt cei mai chemaţi conducători ai 
şcolilor, atât în privinţa administrativă cât şi 
'îi cea pedagogică, şi va trebui să se re­
cunoască că protopopii aceia cari se pricep 
la şcoală şi cari şi lucrează pentru înflorirea 
reală a învăţământului, sâni rari ca corbii 
cei albi. 
Nu putem da o icoană mai clară a ne­
cesităţii inspectorilor generali, decât repro­
ducând aici un articol scris în această che­
stiune, înainte cu aproape două decenii, ar­
ticol care chiar şi prinjvechimea lui dovedeşte 
cât de extraordinar de importantă e pro­
blema a cărei rezolvire grabnică a impus-o 
sinodul din Sibiiu şi din Arad consistoriilor 
din Arad şi Oradea-mare. 
»Cine cunoaşte din experienţă inspecţiu-
nea şi controlarea instrucţiunei poporale, 
nu poate să fie nici pe departe îndestu­
lii cu ea. Urmările unei contrôle numai 
după nume şi ca o formalitate goală, sânt 
numai în detrimentul progresului. Fără o 
controla severă sânt rari şcoalele noastre 
unde poţi observa progres, care să ne poată 
mulţămi. învăţătorii fiind oameni şi ei, dacă 
sânt ne controlaţi, îşi fac datoria aşa după 
cum le dictează inima şi conştiinţa. De aci 
provine, că unii îşi fac datoria şi-şi împli­
nesc chemarea cu sfinţenie fără a mai aş­
tepta nici o controla, (numărul acestora fe 
neînsemnat), sânt rari nantes in gurgito 
vasta. Sânt siţii cari zic : pe cât mi-e plata, 
atât are să fie şi progresul. Sânt aceşti în­
văţători oameni materialişti, pe cari nu atra­
gerea cătră şcoală îi ţine în şcoală, ci lipsa 
de o altă ocupaţiune mai rentabilă şi nu­
mărul acestui soi de oameni e destul de 
însemnat 
Este apoi o a treia categorie de învăţă­
tori, cari nu arată nici un interes faţă de 
şcoală şi pentru cari instrucţiunea este nu­
mai o sarcină, un m «dum necessarium. Pen­
tru învăţătorii cari îşi împlinesc oficiul lor 
cu sfinţenie, conîrala este binevăzută, căci 
ea nu poate decât să scoată la iveală me­
ritele învăţătorului şi sa-i răsplătească cu 
timpul munca lui. 
Pentru învăţătorii cari îşi fac datoria aşa-
zicând numai pentru bani, controla e abso­
lut necesară, căci numai controlaţi dea-
proape vor fi siliţi în continuu a-şi face da­
toria, iar pentru învăţătorii cari intră în 
sanctuarul şcoaleî fără de a avea nici o 
vocaţiune, nici o atragere, şi cari peste tot 
sânt cuprinşi de o indolenţă faţă de şcoală» 
controla devine un ce imperativ, căci numai 
astfel se vor înlătura elementele nedestoi-
nke a figura ca învăţători. Ori din ce 
punct de vedere am examina inspecţiunea 
şi controla în instrucţiune, ea ni se impune 
ca un ce absolut necesar. 
Cu cât controla instrucţiunii poporale e 
mai severă, cu atât progresul în şcoala po­
porală e mai pregnant, cu atât cultura şi 
ştiinţa se lăţeşte în noi mai estensiv în sî-
nul unui popor. 
Constatată odată [necesitatea controlei şi 
a inspecţiunei, se iveşte de sine întrebarea : 
cum se îndeplineşte la noi şi prin cine? 
In general inspecţiunea şi controla in­
strucţiunei în şcoala noastră populară lasă 
mult de dorit — încât priveşte organele 
noastre bisericeşti şcolare ; mult mai de­
fectuoasă şi cu totul unilaterală e controla 
care fără nici un motiv se eserciază prin 
inspectorii regeşti ori alte organe adminis­
trative. Astăzi e un lucru constatat că in­
spectorii regeşti, când vizitează şcoalele 
noastre, o singură preocupaţiune : au dacă 
se învaţă destul limba maghiară ? Asta e 
prima recerinţă a inspectorului regesc. Este 
lucru de sine înţeles, că din punct de ve­
dere pedagogic o atare controla nu e de 
ceva valoare, ci în detrimentul unei instruc­
ţiuni omnilaterale, — înlăturarea ei însă nu 
atârnă delà noi. 
flata literară. 
Bunii noştri paşoptiştii — O greşală a *Junl-
- Lipsa de cultură clasică. — Nu avem 
romanişti. — Modernismul în învăţământ. 
De 11. € endi. 
Evident, li s'a făcut nedreptate destulă şi ce­
lor din generaţia delà patfu-zeci-şi-opt ! « 
Artişti n'au fo*t ef, ce e drept, nici cât cel 
din urmă stihuitor de astăzi. Versuri şl nuvele 
n'au scris el şi nici delà Lessing n'au ştiut r 
înveţe régule de critică şi să le aplice. Erau Ir* i 
naturi mai aspre, m * i dintr'o bucată decât noi, 
ş i aveau porniri spre învăţătură temeinică. ín Is 
torie şl în filologia clasică nu-l întrecea nimeni. 
Şi nimeni nu cunoaştea mai bine decât dânşii 
limba latinească, ale cărei accente răr mau; pe 
atunci din camera de studiu a Invitatului cano 
nie, până jos In căscioara celui mai urni! func­
ţionar de administraţie. Iar cât pentru sentimen­
tul lor, nimeni nu s'a Inspiratdiatr tm isvor mal 
limpede şi nu l trainic ca dânşii, când se cobo-
rau la isvorul latinităţii şl al principiului de rasa. 
Prin toate, aceste ei au reuşit să cre»eze frumoasa 
lor epacă clasica, sau umaniştii, In viaţa noa 
stră culturală ş i să dea fondului principiar al 
mişcare! lor, un caracter pronunţat de substan­
ţialitate. 
A vînit Insă »Junimca< din Iaşi, crescută In 
şcoală cu idei mai nouă, cu gust francez pentru 
un stil mai subţire. Şi vizând formele greoaie 
de exprimare ale bunilor paşoptişti, cu multele 
ior exagerări, s'au năpustit asupra lor cu glume 
şi cu pilde mustrătoare şi cu armele bunului 
simţ. Şi fără luptă multă, fruntaşii junimişti au 
doborlt toată partea asta artificială, ce se întin­
sese asupra neamului Întreg şi ameninţa a se în­
rădăcina, ca o dogmă sempiternă. 
Da procesul acesta firesc cine se va supăra? 
Este atât de clar, că stăruinţa bătrmilor în rătă­
cirile lor lingvistice nu era să fie spre folosul 
nostiu. Avem însă o rezervă de făcut şi asta ca 
o amendă onorabilă pentru cei biruiţi. N i s e pare 
^nume, că ar fi fost mult mal demn şi gestul 
rouit mai frumos, dacă toate zeflemelele, şi criti­
cele »Juntniel» se mărgineau numai la formele 
exterioare ala paşoptismului, fără să atace In 
"ondul, sau idela Insăş. Apăsân-
â tare asupra ridicolului formei, s'a 
ivolunlar şi Insăş ţesătura organe-
e, insuş sufletul acelei mişcări a bă­
trânilor : Interesul cel mare pentru o cultură cla­
sici. 
Căci este sigur. Delà hărţuiala zgomotoasă în 
latinismului exagerat încoace, figurile aces­
tor V i s ă t o r i romantici, cari căutau să întocmească 
j pâra şi instituţiile dreptului românesc după stră-
jşescul Drept Roman, au dispărut aproape cu 
otul. Dar ei au dus cu sine şi toate acele fru­
moase deprinderi şi tendinţe, cum a fost respec­
tul cel mare pentru ştiinţa limbei şi pentru tre­
cutul ei. Delà dispariţia lor întreagă viaţa noastră 
publică s'a îndepărtat pe nesimţite delà temeiul 
clasicităţii. Ne-am înoit treptat, dar cu preţul pier-
derei din intensitatea de sentiment pentru 
ceea-ce lor Ie era atât de scump... Nouă ne spune 
acum trecutul atât de puţin! Şi dacă şi astăzi In 
Italia sufletele se înviorează atât de mult, în faţa 
unei ruine de cetate, sau a atâtor monumente isto­
rice, cari constitue adevărate mijloace de educa­
ţie, — la noi cultul pentru trecutul latin s'a stins 
aproape de tot şi nici valul Iui Traian, nici că­
rămizile legiunilor romane, răspândite prin văile 
munţilor noştri, nu ne mai şoptesc nimic. 
Ceeace ni-se pare curios este că In nici o pri­
vinţă limba latină şi filologia clasică în genere 
nu mai sânt cultivate Ia noi ca mai 'nainte. Filo­
logi profisionîşti sânt aşa de puţini printre noi, 
încât îi poţi număra pe degete, iar printre aceştia 
abia găseşti vre-o doi romanişti, ai căror nume 
să fi străbătut în străinătate. Profesorii de lati­
neşte deîa universităţile româneşti, sânt cu totul 
necunoscuţi revistelor de specialitate din centrele 
filologice şi nu reuşesc să determine vre-un in­
teres pentru studiu? lor. Provinciile române sânt 
pline de antichităţi romane : de valuri cari acoper 
atâtea ruine de preţ, de coline cari ascund atâtea 
arme şi unelte străvechi, de cetăţi romane risi­
pite, — şi nimeni nu continuă opera lui Odo-
bescu, nimeni nu voieşte să ia;pildă măcar delà 
duşmanii noştri unguri, cari prin săpăturile lor 
archeologice îşi reconstitue aşa de bine trecutul. 
Fenomenul acesta al nesocotire! latinităţii noa-
sfre, ca limbă şi trecut, se poate apoi urmări 
până jos în pătura învăţământului. Cu încetul 
categoria profesorilor severi, eşiţi din şcoala lati-
nistă, cu multa lor dragoste de carte, cu pedan­
tismul lor filologic s'a stins. Cărţuliile de şcoală 
au început să fie tot mai subţiri şi tot mai su­
mare ; numărul orelor de latineşte tot mai reduse ; 
interesul pentru poezia veche, pentru literatura 
clasică şi minunatele ei forme artistice, tot mai 
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Cât priveşte inspecţiunile din partea co­
munelor noastre parohiale, avem directori 
şcolari, cari ani de-a rîndul nici nu intră 
în şcoală, ba chiar cu ocaziunea examene­
lor de multeori sânt reţinuţi de alte afa­
ceri, de a lua parte. Aici să nu te miri, 
dacă în şcoală e progresul racului şi dacă 
generaţîuni cresc fără a şti cel puţin scrie 
şi citi. 
Am scuza bucuros pe directorii trecuţi 
în etate, oameni poate cu puţină carte, dar 
ce să zici, când dai de preoţi tineri, supt 
a căror păstorie şcoala s'a părăginit ? ! Te 
revolţi când dai de astfel de cazuri şi du­
rere, astfel de cazuri sânt dese. 
O altă parte dintre directorii şcolari, ce 
e drept, se abat pe la şcoală, ascultă pre­
legerile şi răspunsurile elevi!or, ba şi no­
tează prezenţa în şcoală — şi cu aceste con­
trola s'a finit. Tot ce a văzut, rămâne cum 
a fost, ca şi când nimic nu s'ar fi întâm­
plat. Această inspecţiune şi controla e nu­
mai pentru ochii lumii, e o formalitate 
goală, care rămâne fără nici un efect sa­
lutar asupra mersului învăţământului. 
Avem apoi o altă specie de directori — 
şi aceştia nu sânt mulţi — cari nu se multă-
mese numai cu aceea că inspecţionează şi 
controlează instrucţiunea şi întregul mers 
al afacerilor şcolare, dar cari şi nizuesc în 
faptă a emenda defectele observate. 
Ceea ce s'a zis despre directorii şcolari 
se poate zice şi despre inspectorii distric­
tuali de scoale, cu puţine excepţiuni ono­
rabile şi demne de imitat. 
Negligenţa inspectorilor districtuali de a 
controla şi inspecţiona învăţământul se răs-
bună foarte crunt. Şcoalele tractuale arata 
puţin progres, poporul nu numai că nu pro­
gresează în cultură, dar încă]degenerează şi se 
corumpe pe zi ce trece. Neînteresându-se 
inspectorul de scoale, directorii locali şi 
chiar şi învăţătorii în cea mai mare parte 
îşi văd de afacerile lor, ştiind că nimenea 
nu-i trage la răspundere. 
Necontrola învăţământului în şcoalele 
noastre este una din cele mai de frunte 
cauze, pentru cari aşa de puţin progres se 
observă în cele mai multe scoale. 
Şi de unde să provină indolenţa, indefe-
rentismul unor directori şi a unor inspectori 
şcolari ? Se aduc mai multe obiecţiuni, atât 
din o parte cât şi din aha. 
Prima obiecţiune este că : directoratul şi 
inspectoratul sânt oficii de onoare, nesalari­
zate. Obiecţiunea nu ni-se pare serioasă, 
cu deosebire când se face şi de către oameni 
cu carte. A purta sarcina de director ori in­
spector şcolar tocmai aşa este impusă şi 
legată de oficiul parochial ca şi datori tiţa 
de a funcţiona în fiecare Duminecă şi săr­
bătoare în sfânta biserică. Căruia nui place 
a purta sarcina de director, n'are să-i placă 
nici a fi paroh. 
O altă obiecţiune este înaintarea în etate 
a unor directori, zicând că sânt împiede­
caţi, şi în parte nici nu se pricep la ale 
şcoalei. Tot atât de puţin de bazată este şi 
această scuză, de oarece este cu mult mai 
greu a îndeplini liturghie, decât a în­
deplini controla în scoale în câteva ore, şi 
din când în când. De altă parte nu se 
poate presupune ca un director şcolar să 
nu aibă atâta pricepere şi minte naturală, 
ca să nu poată observa petele şi defectele 
mari ale unei scoale (? ? N. Red. Tribunei). 
Aici nu ne trebuie multă filosofie (!), ci 
ne trebuie multă atragere, un viu interes 
faţă de lucrurile şcolare. 
Adevărata cauză a lipsei de controla şi 
inspecţiune a învăţământului zace în nepe-
depsirea şi trecerea cu vederea peste cei né­
gligent!, precum şi în reglementarea prin o 
anumită instrucţiune a directorului şi a in­
spectorului. Pe cât timp nimenea nu trage 
ia răspundere nici pe direetor, nici pe in­
spector, dacă nu inspecţionează şi nu con­
trolează învăţământul, până atuncia nici PU 
se poate vorbi de o controla severă. {»Te­
legraf ul român*, 1893, nr. 94—5). 
Prin hotărîrile aduse de sinodul din 
palid. Şi rezultatul este, că generaţia de astăzi a 
rămas aproape străină faţă de toată comoara, din 
care omenirea pururea s'a înfruptat în vremlle el 
bune. Vorbesc neapărat de învăţământul din Re­
gat, unde se concentrează astăzi forţa culturei 
româneşti. 
Ei bine, ideia aceasta a modernismului a bi­
ruit ea şl In alte teri. In lupta destul de înverşu­
nată dintre umanism] şi realism a triumfat cel 
din urmă, cu toate principiile positive. Ca pri­
măvara când deschizi ferestrele, ca să laşi să in­
tre aerul cel proaspăt, astfel s'au deschis pretutin­
deni porţile pentru spiritul cel nou. Şi de-atunci 
Încoace ştiinţele esacte şi-au [făcut drum larg In 
învăţământ. In locul trecutului intră actualitatea 
cu problemele el şi temeiul întreg se reface. Lu­
mea romantică a antichităţii rămâne in urmbră; 
eroii cu faptele lor legendare şi instructive se 
spălăcesc In amintirea generaţiei de astăzi; idea­
lurile se înlocuesc şi în locul elanului şi al în­
cântării pentru morala vitejească din vechime, 
punem pasiunea caldă pentru tot ce ne atinge 
Interesul nostru zilnic şi binele material. 
Pentru noi românii procesul acesta de refa­
cere a fost poate prea forţat, prea grăbit ş>, vă­
zând consecinţele, ne amintim cu nostalgie de 
fala apusă a latinismului, reprezentat cu atâta 
talent şi însufleţire de bunii noştri paşoptişti. 
• 
Postcr iptum în ches t iune personală . In-
tr'un articol din acest ziar am arătat în treacăt 
neputinţa câtorva feţe bisericeşti din Sibiiu, de a 
conduce şi desvolta constituţia lui Şaguna în-
tr'un spirit mai în conformitate cu postulatele 
vremii. La această chestiune de principiu mi-se 
răspunde acum în »Telegraful român< cu prostii 
patente şi injurii personale. — Pe cum se ştie, 
eu nu am fost niciodată un admirator prea în­
focat al inteligenţei celor din igremiul« sibiian. 
Cunosc bine pe aceşti farisei şi ştiu că nu sânt 
capabili decât de intrigi şi de flecarii. Şi când 
am avut ceva de spus, le-am spus-o pe faţă şi 
fără să-mi ascund numele. Am deci dreptul să 
pretind ca să mi-se extrădeze acum numele la­
şului, care n'a îndrăznit să-şi iscălească »räspun-
sulc la articolul meu iscălit, ca să văd cine vor­
beşte şi în numele cui vorbeşte şi să mă răfu-
iesc cu dânsul, după cum îmi place. 
De este vre-o stârplciune intelectuală, să ml 
fie milă de dânsul. De este vreun troglodit în­
frânt de inaniţîe, să-i fee pârlitului un examen 
de conştiinţă. Iar dacă e vre-un simplu ştergător 
de farfurii metropolitane, să 1 tratez în consecinţă. 
Căci e limpede între oameni cum se cade, că 
dacă te înjură cineva, să nu o ştie numai Păcă-
ţianu şi Dumnezeu cine tea injurat. Ear cu în­
treg »Telegraful Român<, care reprezintă o co­
lectivitate anonimă şi obscură, cine se poate mă­
sura? Invit deci şi rog pe adversarul meu din 
bârlog să iasă Ia iveală şi să şi dea numele, cum 
se cuvine in cel mai apropiat număr ai orga­
nului metropolitan. Capul lui Motoc II vroi ! 
Sibiiu şi Arad, actste stări anormale se 
vor înlătura: inspectorii cari se vor alege 
în timpul cel mai scurt dintre cei mai buni 
bărbaţi de şcoala, vor avea să inspecţio-
neze nu numai ş;olile noastre, ci vor avea 
să vegheze şi asupra directorilor locali şi 
a inspectorilor tractuali, cari vor fi siliţi de 
aici încolo să-şi facă şi ei datoria. 
Glas de încurajare. Din Lipsea primim 
următoarea telegramă : 
»Studenţimea română din Lipsea, adu­
nată cu prilejul serbării zilei de 10 Mai, 
îşi aduce aminte de greutăţile luptei electo­
rale a Rpnânunii din Ungaria şi încredin­
ţată de tlria convingerii fruntaşilor politici 
de dincolo, — le urează isbândd întru fe­
ricirea poporului române sc«. 
* 
Ajurnarea saborului . Ssborul din Agram a 
fost ieri ajurnat pe timp nedeterminat, după ce 
s'au ales delegaţii croaţi pentru corpurile legiui­
toare ungare. Desbaterile au degenerat zilele din 
urmă în scene tumultoase şi discuţia asupra re­
formei regulamentului intern ai saborului, nu s'a 
putut menţine la un nivel parlamentar. In recenta 
sa sesiune saborul a votat bgea reforme] elec­
torale. 
Intre delegaţii aleşi pentru a reprezintă intere­
sele Croaţiei în camera ungară, nu mai întâlnim 
pe luptătorul naţionalist, plin de temperament, 
Supiîo. 
împăratul Germaniei în Viena. Aflăm din 
sursă vrednică de încredere că în Septembre 
împăratul Vilhem va veni la Viena, pentru a pu­
tea lua parte la serbarea jubilară a M. Sale Im-
pàr-»tuiui Francise Iosif, şi a-i prezenta în per­
soană urările de bine. Nu se ştie încă cu sigu­
ranţă dacă vizita aceasta va avea loc înainte sau 
după manevre, nici de va lua oare împăratul 
Vilheîm parte la vînătoarea aranjată de arhidu­
cele Friederich. Probabil ca din Viena împăratul 
să se rentoaecă dea drtptul acasă. 
* 
Instalarea comite lui s u p r e m Walbaum. 
Luni s'a făcut cu solemnitatea obicinuită — scrie 
»Telegraful Roman« — instalarea noului comite 
suprem al comitatului Sibiiu, Fridsrlc Walbaum. 
Ccngregiţia comitatului, convocată anume spre 
acest scop, a fost bine cercetată Aproape toţi 
membrii ei erau prezenţi. S'a cetit scrisoarea de 
adio a fostului comite suprem Gustav Thalmann, 
căruia i-s'au făcut ovaţluni. 
O delegaţlune a invitat pe noul comite su­
prem la şedinţă. Când a intrat In sală i s'au 
făcut frumoase ovaţiuni. A depus jurământul, 
apoi a rostii o pătrunzătoare vorbire de pro­
gram, în care a promis, că va apăra, nu numai 
drepturile celor de jos, faţă de cel de jos, ci şi 
drepturile celor de jos, faţă de cei de sus. L-au 
salutat apoi următorii: Dr. Carol Wolff, fn nu­
mele Saşilor, Dr. L. Lemény, în numele româ­
nilor şi notarul public regesc Oav. Zágonyi, In 
numele maghiarilor. 
După încheierea şedinţei au urmat recepţiunile. 
In numele bisericei noastre a felicitat pe noul 
comite suprem I. P. S. Sa Arhiepiscopul şi Mi­
tropolitul Ioan Meţianu, însoţit de Preacuvioşiile 
Lor Dr. Ilarion Puşcariu, Arhimandrit, şi Dr. 
Eusebiu R Roşea, Protosincel. Când punem foaia 
supt tipar, să ţine banchetul. Amănunte vom 
aduce în numărul viitor. 
O rugare modestă, care nu vă costă nici o 
oboseală, dar administraţiei ziarului nostru 
poate fi de mare folos. Ziarul nostru roagă 
pe onoratul public că la cererea preţurilor 
curente sau la ori-ce cerere sau cumpărare 
să se provoace că advesa firmei a cetit-o în 
—- — ziarul » Tribuna* din Arad. — — 
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Sângele delà Mărgineni. 
î n m o r m â n t a r e a v i c t i m e l o r . 
Fiarăle sălbatice cari au ridicat arma uci-
gaşă asupra celor cinci români nevinovaţi 
din satul Mărgineni sânt azi cu o grabă 
nervoasă luate În apărare de presa ungu­
rească, de presa aceasta cinică, mincinoasă 
şi sperjură, a cărei profesie a fost totdeauna 
perfidia cea mai urîtă şi pervertirea con­
ştientă şi criminală a faptelor. In faţa pri­
velişte]' sinistre a acelor cinci morminte 
cari strigă răzbunare la cer, reptilele ungu­
reşti, au temeritatea să înjure poporul no­
stru şi să-i arunce cele mai mizerabile in 
sulte, atribuindu i toată vina monstruoasei 
crime a jandarmilor. Ele scriu că ţărancele 
noastre au fost ameţite de băutură şi că, 
în starea aceasta de turmentaţie, ele au 
provocat pe jandarmi. încă nici până azi 
n'am primit amănunte despre cum s'a în­
scenat vandalismul delà Mărgineni şi nici 
corespondenţii noştri delà Făgăraş nu Ie 
cunosc încă exact. Dăm Ia vale, în text 
românesc şi unguresc, două telegrame ex­
pediate de d. Dr. Nicolae Şerban, ministru­
lui preşedinte Khuen Héderváry, — tele­
grame cari confirmă — cum nici nu se 
putea altfel — absoluta nevinovăţie a ţă­
ranilor din Mărgineni. Oricât de laconice 
aceste telegrame, ele redau c'o fidelitate lă­
murită adevărul crimei delà Mărgineni. 
Iată Ie: 
Făgăraş, 21 Mai, 1910. 
Excelenţei Sale, primului ministru, contele Khuen 
Héderváry în 
Budapesta. 
In comuna Mărgineni, din comitatul Făgăra­
şului, un anume Szabó, gornic din Sebeş şi jan­
darmii, au împuşcat cinci oameni, fără nici o 
cauză. Te rog Excelenţă să dai ordin ca organele 
administrative să se abţie delà fapte de brutali­
tate. E nemaipomenită presiunea ce o exercită 
aceştia şi revizorul şcolar asupra învăţătorilor. 
Se pare că comitatul acesta a ajuns pe manile 
unor oameni nematuri. 
Dr. Ş e r b a n , 
fost deputat în cameră. 
Fogaras május 21, 910. »Nagyméitoságú Qróf 
Khuen-Héderváry ministerelnök urnák Budapest. 
Fogarasmegyei Mărgineni községben egy Szabó 
nevezetű sebesi erdőó'r és a csendőrök őt em­
bert, minden ok nélkül agyonlőttek. Kérlek Ke­
gyelmes Uram, intézkedj, hogy a közigazgatási 
közegek tartózkodjanak az erőszakoskodástól. 
Hallatlan a pressio, a mit ezek és a tanfelügyelő 
gyakorol a taniíókia. Ugy látszik, ez a megye 
nem érett emberek kezében van. *,Teljes tisztelet­
tel. Dr. Şerban, volt orsz. képviselő. 
Făgăraş, 23 Maiu, 1910. 
Excelenţa Sa, contele Юшеп-Héderváry 
Budapesta. 
Excelenţă! Pentru complectarea depeşii mele 
de Sâmbătă adaug următoarele : întreg comita­
tul a fost inundat şi e inundat de miliţie, deşt 
nu e nici o nevoie de asta. Garantez cu onoa­
rea şi capul meu, că nu i-se va întâmpla nimă­
nui nici un rău, dacă miliţia şi jandarmeria vor 
fi revocate. Pot să fac alegerea în cercul meu şi 
fără fără nici un jandarm. Te rog Excelenţă, dă 
ordin, că în ziua alegerii, precum şi înainte să 
contenească teroarea. Fără teroare, sânt gata 
să dau orice garanţii, în caz contrar însă declin 
răspunderea asupra organelor lipsite de orice tact 
din fruntea comitatului. Prefectul, suprefectul, 
ajutorul de suprefect, revizorul şcolar, gornicii 
terorizează în modul cel mai neruşinat poporul 
şi pe subalternii lor. Mai există oare o domina-
ţiune a legii în Ungaria ? 
Şei ban. 
Fogaras, 19 0. május 23. Nagyméltóságú Oróf 
Khuen Héderváry — Budapest. Kegyelmes Uram ! 
Szombati táviratomra kiegészítésű! előadom a követ­
kezőket: Egész Fogara3tnegyét elárasztották és 
e l á r a s z t j á k katonasággal, holott semmi szükség 
nincsen. Becsületemmel és fejemmel garantálom, 
hogy senkiben kár nem esik, ha a katonaságot 
és csendőrséget visszavezényelik, A választást 
kerületemben egy rendőr nékül Is megcsinálom. 
Kérlek Kegyelmes Uram, intézkedj, hogy a vá­
lasztási napon és megelőzőleg hagyjanak fel a 
terrorismussal. Terrorismus nélkül garantfát vál­
lalok, ellenkező esetben a felelősséget a vármegyét 
vezető tapintatlan közegekre hárítom. Főispán, 
fő szolgabirák, szolgablrák, tanfelügyelő, erdészek 
a legszemérmetlenebb mó ion terrorizálják a népet 
és alantasaikit. Van e még törvény Magyaror­
szágon ? Serbán. 
Azi primim delà corespondentul nostru 
din Făgăraş următoarele: 
După impozantul turneu al candidaţilor, Dr 
Vaida şi Dr. Şerban, prin cercurile din comi­
tatul Făgăraşului, azi Sâmbătă, şi a Început şi 
Verner turneul, — într'un ceas rău. La 8 dimi­
neaţa au plecat corteşii cu pene roşii, In 7 tră­
suri, cu câţiva călăreţi, arvuniţi din Făgăraş, cu 
căruţele încărcate cu merinde pe trei zile. Dar-
nu bătu-se nici 10 oare şi s'au şi Întors, bătuţi 
şi schilăviţi la Făgăraş. Căci Ia Rîuşor Ie a eşit 
satu Înainte şi i au rugat cu frumosul să nu 
intre. Şi de frică au luat-o peste câmp la /lent. 
Aici Ie au eşit înainte femeile şi copii şi iarăş 
i-au rugat să nu intre In comună, c ă i primejdie. 
N'au voit să creazâ voinicoşii, dar t u păţlt-o. 
N'au ajuns nici până la cancelaria comunală şi 
au fost bombardaţi cu ouă şl cu petri. Vre-o 10 
răniţi aşa de glumă. Şi s'au Întors peste arături 
la Făgăraş, şi au abandon&t turneul. 
Tot azi, Ia Mărgineni, un pădurar şi jandarmii, 
au împuşcat 5 oameni; 3 morţi pe Ioc, şi 2 în 
agonie. In lipsa de alte amănunte controlate, vă 
comunicăm, că Dr. Şerban, a trimis Ia Budapesta 
telegramele de sus. 
Apare din scrisoarea corespondentului 
nostru că tocmai femeile au fost apărătoa­
rele ordinei. Aşteptăm o descriere amănun­
ţită a cazului. 
Kronstădter Zeitung, organul saşilor din 
Braşov, în numărul său de azi, spune că 
fapta bestială a jandarmilor a stârnit un 
viu resenz şi între alegătorii saşi din cerc, 
aşa că mulţi dintre ei vor vota cu can­
didatul nostru naţional. 
* 
Ieri s'a făcut, dupăcum am anunţat, în­
mormântarea celor cinci victime. Iată ce ne 
scrie despre înmormântare corespondentul 
nostru : 
Azi, Luni, a avut loc înmormântarea victime­
lor căzute, fără nici o vină, de vandalismul jan­
darmilor, în frumoasa luptă pentru câştigarea 
drepturilor omeneşti. Vre-o 30 de trăsuri şi mai 
multe automobile au dus pe românii din Făgă­
raş Ia înmormântare. Cununi multe, cu inscripţii 
înduioşătoare. Toată Ţara-Oltului a fost reprezin-
tată, în număr foarte mare. 
Cu toate că teroarea şi corupţia e la a r m e , 
voinicii noştri români vor izbândi atât la Arpaş 
cât şi la Făgăra?. Sus inimile voastre ţărani 
bravi ! Cor. 
Scrisoare din Viena. 
Prietenie rusească. — Manifestaţiile studenţilor 
italieni. — Un interwlev falsificat. 
- 19 Mai 1910. 
S-a anunţat la timpul său, că în Cernăuţi au 
fost disolvate de guvern patru societăţi rutene, 
fapt ce a fost adus în legătură cu oarecari reia-
ţii cu ultimele afere de spionaj în Bucovina. 
Acum se pare, că aceste ştiri se întăresc mai 
mult. S'a vorbit şi în parlament despre afacerea 
aceasta, unde deputatul Markow s'a plâns des­
pre afacerea » siluirea poporului rutean în Buco-
vina* şi cu ocazia aceasta s'au descoperit luc­
ruri, ce dau de gândit guvernului. Căci de bună 
seamă, dacă s'a realizat o apropiere între Austria 
şi Rusia, totuşi nicidecum n'am fi aplecaţi de-a 
deveni mai intimi, ci ne vom mulţămi a fi prie­
teni şi cunoscuţi aşa mai de departe. Dar la per­
tractările între ambele state bărb ţi! de stat din 
Austria n'au luat în considerare un proverb ro­
mânesc atât de potrivit şi în cazul de faţă. Şi 
aceasta cu atât mai mult, cu cât cei de dincolo 
au fraţi dincoace de frontieră, şi pe baza acestui 
raport de frăţietate ne onorează cu desele vizite, 
căpătând delà concetăţenii noştri destul de bune 
informaţii. 
Aşa fiind mi-aduc aminte de »Rumänische 
Revue« din anul 1889, când un bărbat politic 
român i-a făcut atenţi pe cei delà guvern, că 
ocrotirea şi sprijinul mare, ce-! dăd.au Rutenilor 
din Bucovina, se va întoarce odinioară în asu­
prirea germanilor din această ţară, şi nimic nu 
li se va putea lua din ce li-s'a dat. Şi, iată azi 
s'au împlinit cuvintele acelea, căci rutenii luptă 
mână'n mână cu evreii în contra românilor şi 
nemţiior, ba ce-i mai mult, prin încrederea ce-au 
căpătat o, ca element întărit şi sperând Ia un spri­
jin extern, e mai slabă conştiinţa, ce Ii-o impune 
concepţia morală a statului. 
Şi aici e foarte îndreptăţită sentinţa unui ziar 
din Berlin, care s'a interesat mult de apropierea 
ambelor imperii: »Cei, ce vin, vor ispăşi păcatele 
celor, ce au trecut«. 
Răspunsul preşedintului In parlament e o scân­
teie a reacţlunli — dacă nu se vor adeveri cu­
vintele din »Rumänische Revue». 
Legea firii trebuie să sa Împlinească. Ea tre­
buie să te silească să faci acelaş drum, ce I au 
călcat multe neamuri lipsite de drept, ca să do­
bândească un strop din tot ce li se cuvine. 
In parlamentul ausîriac a cerut » Uniunea la­
tinat înfiinţarea unei facultăţi de drept cu limba 
italiană. După multe şovăieli li-s'a promis una 
In Trlest. Dar au rămas* la atâta. Studenţii ita­
lieni din Viena au ţinut o adunare şi au luat 
hotărlrea demnă de a nu ceda de data asta cu 
nici un preţ. S'au sfătuit cu deputaţii lor, s'au 
dus la rectorul universităţii şl l-au rugat să in-
tervie pe lângă forurile mai înalte. Rectorul i a 
primit foarte oficios, cu sentimentul sigur ce l ai 
în faţa viitorului cunoscut, şl încrezut în zădăr­
nicia cererii li a promis. 
Au aşteptat zile de a rândul, veacuri ce te tor­
turează, şi — 2>prïn nimicnu s'a deosebit o zi di 
altat. A doua deputăţie a suit treptele reci ale 
universităţii, ci aceştia nu mai aveau privirea bla­
jină, rugătoare, ci în ei ardea flacăra dreptului 
jignit. Când i a anunţat rectorului, că vor să facă 
demonstraţii, acesta le a adus aminte de paragraf ii 
legilor, de promisiunea academică, el ca preot 
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catolic a apelat la conştiinţa lor, căci s'ar putea 
întâmpla nenorociri şi nu şi vor lua răspunderea 
câtorva vieţi. Ei au tăcut, tăcere ce te învaţă, că 
dreptul unui neam e mai presus decât două sau 
trei vieţi. 
Aşteptăm rezultatul şi le dorim succes, căci nl 
aducem aminte cu câtă însufleţire au primit ideia 
d e a întemeia şi sprijini şcolile la românii din 
Istria, şi la toamnă, când societatea >România 
Junăc va începe de bună seamă o acţiune în di­
recţia aceasta, italienii nu se vor da într'o parte 
de-a ne sjuta chiar cu jertfe. 
* 
»Interviewul« redactorului delà »Neue Freie 
Presse«, ce-a făcut pe vremuri muliă vâlvă atât 
în presa străin?, cât mai ales în jurul «Adevă­
rului», > Dimineaţa* şi altor foi interesat?, — a 
cest interview a fost o iscodire. Iată »Indepen-
dence Roumanie* desminţeşte oficios şi în urma 
acestei desmin(iri apar notiţe în »Reichspost» şi 
»Deutsches Volksblatt«, notiţe de-un adevăr muş­
cător pentru fantaziile din «interview«. 
Cazul de falsificare a adevărului — nici con­
cepţia, nici felul de exprimare a M. S. regelui 
n'au fost adevărat redate — nu e nou, şl poate 
doar servi ca o dovadă mai mult pentru con­
cluziile dlui profesor A. C. Cuza, arătând aceeaşi 
intenţie de a descred;ta orişice acţiune s'ar fa~e 
spre binele României. N. I. R. 
Campania electorală. 
Din Cehul-Sllvanieî. 
Delà 15 Mal încoace, candidatul naţional al 
cercului nostru d. Dr. Ioan;Erde'yi vizitează co­
munele acestui cerc curat românesc, primit pre-
tuiindeni cu cea mai mare însufleţire. 
Pentru a împiedeca vărsările de sânge şi vel-
niciile din trecut, românii au cerut şi de data a 
ceasta ca alegerea să se ţină înafară de Cehul-
Silvaniei, ca alegătorii români să nu fie atacat1, 
în ulîţJe înguste, de bătăuşii unguri şl împiede­
caţi de a merge la urnă. 
La 21 Mai s'a întrunii ia Zelau comisia cen­
trală, chiemată a hotărî în chestia aceasta. Cere­
rea românilor a fost susţinută de d. Oherghe 
Pop de Băseşti şi mulţumită stăruinţelor lui ener­
gice, comisia a hotărît cu majoritate de 1 vot 
ca alegerea, care va avea loc la 1 Iunie, să se 
ţină înafară de Cehul Silvaniei. Preşedintele ale­
gerii, baronul Dioszeghy a promis pe cuvînt de 
onoare că va conduce alegerea în mod imparţial. 
După acest succes, izbânda noastră e asigu­
ra ă. 
iubitul candidat al cercului, energicul Dr. Ioan 
Erdeiyi merge din triumf în triumf. La Arghihat, 
Urmniş, Bâiţa, Tămăşeşti întreg poporul i a eşit 
spre întîmpinare. Primiri deosebit de frumoase 
a avut la Bârseul-de-sus şl Asuagiulde-jos, unde 
i-s'au ridicat porţi triumfale. Pretutindeni popo­
rul 1-a Intimpinat In frunte cu preoţii săi. 
înainte bravi români şi duceţi la izbândă stea­
gul naţlon&I, desfăşurat de neînfricatul luptător 
pentru drepturile poporului: Dr. Ioan ЕгЛеІуі! 
Coresp. 
Volnici i şi atentate la Caran­
sebeş . 
Din Caransebeş ni se scrie: 
In interesul candidatului guvernamental Burdea, 
autorităţile săvârşesc cele mai mari abuzuri. In 
comunele de pe valea Bistrei s'au oprit rihd pe 
rând adunările poporale, supt pratextul mincinos 
că Burdea şi-a anunţat înainte adunarea alegàto 
rilor săi pe acelaş zi şi oră. Duminecă la Bo-
zovici se adunaseră vre-o 6000 de oameni, ca 
să-i asculte pe Vlad. Autorităţile Insă n 'au în­
găduit ţinerea adunării. Preotul Iullu Mjsta din 
Olimboaca şl tlnărul candidat de avocat Dr. Ha 
dan au fost arestaţi pe motiv că ar agita popo­
rul şl escortaţi de jandarmi Ia Caransebeş. 
Din Teregova nise telegrafiază astăzi: 
împotriva dlui Coriolan Pop din Oră-
ştie, care îl însoţeşte pe d. Viad, s'au în­
cercat la Armeniş şi la Teregova două a-
tentate din partea burdiştilor, trâgându-se 
asupra lui 3 focuri de revolver cari însă 
n'au nimerit. Atitudinea alegătorilor naţio 
nalişti e admirabilă. 
Din cercu l Tinea . 
Ni-se scrie: 
însufleţirea cu care a fost tntâmpinat In tur­
neul său electoral d. Dr. Aurel Lazar din ziua 
de 18 până In 22 I. c , a trecut peste aşteptă­
rile noastre cele mal optimiste. Am însoţit pe 
inimosul candidat în aceste zile şi cu mare mân-
găere sufletească pot constata, că poporul din 
cercul Tinea a desmlnţit In chipul cel mai înve­
derat faima deprimătoare ce s'a lăţit la noi des­
pre poporul din Bihor. O însufeţlre atât de gran­
dioasă şi de sinceră cum a manifestat cu o a z i a 
aceasta poporul acesta bihorean, până şi din cele 
mai zmerite sătuleţe, ar putea face cinste popo­
rului celui mai deşteptat din ţinuturile norocos 
situate ale Ardealului. Ţinuta bărbătească ce do­
vedeşte poporul acesta în faţa terorizărilor nele­
giuite ale administraţiei, este cea mai elocventă 
probă a conştiinţei lui naţionale trezite. 
Terorizările administraţiei in cerc iau proporţii 
din ce în ce mai revoltătoare: In Cavaşd orga­
nele administraţiei au vrut să oprească adunarea. 
Iar in Cărăsău adunarea a fost oprită în mo­
mentul din urmă, pe motivul, că se face agitaţie. 
Nouă jandarmi au intrat In comună şi au pro­
vocat poporul să se împrăştie. Iar câţiva jan­
darmi au intrat şi in casa unde era găzduit can­
didatul român, s ă ! ţină de scurt, ca să nu poată 
veni in atingere cu poporul. Şi numai mulţămită 
atitudine! energice a d-Iul Dr. A. Lazar am scă­
pat de supt paza împănaţilor. 
In felul acesta, — credeau іа.г pitele mădulări 
ale administraţiei, — poporul va merge după ju­
decata Iui »neînfluinţată< de agitatori, ci Infricată 
de baionete, — şi va vota cu Telegdy. Efectul 
Insă a fost contrsrul: Poporul a făcut făgăduinţă 
sărbătorească, că acum, chiar şi [pentre cinstea 
satului cei cu drept vor vota cu Aurel Lazăr. 
In Mierlău, Şumugiu, Căpâlna, Olcea, candi­
datul naţional a fost primit cu o dragoste mişcă­
toare. Satele întregi, cu mic cu mare, îmbrăcaţi 
de sărbătoare, au c-şit \a capetele satelor şi aş­
teptau pe candidatul, care încunjurat de ban-
derii minunate, îşi făcea intrsrea ca de triumf în 
comune. Olcenii au împlântat doi stejeri falnici 
la intrarea In sat. 
Iar funestul protopop Roxin din Micherechiu, 
ai cărui nume in luptele noastre româneşti va a-
fjunge azi mâne un calificativ timbrător — trimite 
preoţilor săi tractuall, deodată cu cunoscutul cir­
cular al episcopului din Arad — ca adnex — 
următoarea scrisoare: 
» Fereşte-te de ceice te adapă cu apă rece 
şl te ţin cu vorbe dulci, că eşti luat la 
ţintă şi poate nu vei avea lipsă de évitante 
dacă nu vei grijU. 
Noi nu credem In răutăcioasa faimă, că acea­
stă meschină ţidulă s'ar alătura la cercularui 
episcopesc din porunca înaltelor noastre cercuri 
bisericeşti. 
Preoţii însă, spre cinstea lor fie zis, au decla­
rat că nu se vor lăsa terorizaţi de acest paşă 
bisericesc. 
Sânt informat, că comitetul electoral al parti­
dului naţional va face arătare criminală împotriva 
protopopului, pentru aceasta scârboasă terorizare. 
Corespondentul. 
Lin cercul Oraviţei. 
Despre o zi frumoasă vin a vă da seamă, de­
spre o zi de mare însufleţire — vreau să scriu 
în cele ce urmează. 
Candidatul nostru Dr. Ioan Nedelcu a avut azi 
Duminecă in 22 1 c. parte de una din cele mal 
frumoase primiri ce se pot închipui. 
Dimineaţa a plecat un frumos cortegiu de vre o 
5 trăsuri din Oraviţa pentru a-1 însoţi pe d. Dr. 
Ioan Nedelcu în cerc. Mi-am însemnat pe d-nil 
Dr. Petru Corneanu, Dr. Mihail Oropşan, Dr. 
L. Cigăreanu, Vaslle Mărgineanu, Gheorghe Jlanu, 
C. Pevlovlciu, G. Bogdan, pe bravul maestru 
Gheorghe Plpelca ş. a. 
La orele 8 am sosit la Comorişte unde l-au 
primit pe deputatul nostru cu banderiu şi alaiu. 
După cuvântarea de bineventare a preotului gr. 
cât. Balotă a vorbit d. Dr. Ioan Nedelcu, desvol-
tându şi programul. După el au vorbit mai mulţi 
oraviţeni. 
După terminarea adunărei poporul a aclamat 
pe candidatul nostru şi intre strigăte şi urări 
fără de sfârşit l-au însoţit la Forotlc. Forotlcul 
— cea mai burdistă comună din cercul Oraviţei 
— care însă pe vremea regretatului Coriolan 
Brîdiceanu era o pată pe alegători din cercul 
acesta. Foroticeni însă — cari au fost porecliţi 
cu ani înainte de tgropaHi cauzei româneştU 
au fost azi la înălţimea chemărei lor. 
Azi ş'au spălat foroticeni! ruşinea delà alegerile 
trecute. 40 de călăreţi au aşteptat pe iubitul no­
stru candidat in hotarul comunei, în capul sa­
tului au fost trei cară de triumf trase de 6 bol. 
La carul întâiu, întărită de nişte prăjini, o mare 
inscripţie de ovaţii la adresa dlui Dr. Nedelcu. 
Irecerea prin comună până la locul de adunare 
a fost un adevărat mers de triumf. Femeile 
şl au aşlernut covoarele şi t>saturiie pe păreţi 
— iar copii şl fetele aruncau iarbă şl flori în 
calea candidatului nostru. Poporul a fost la In-
năltime —, dar preoţi — cari ar trebui să fie cu 
crucea în frunte — şi conducători acestui brav 
popor — s'au ascuns dinaintea inteliginţei ro­
mâne şl nici pe Ioachim Dablciu, nici pe Martin 
Ciulin nu ii putea afla nici cu lampa Iui Dlo-
gene, — deşi au fost avizaţi înainte despre adu­
narea poporală. Ruşine să le fie! 
Din Forotic a mers convoiul Ia Cacova, unde 
au luat masa la otelul institutului de credit 
»PlugaruU, a cărui director deşi e om indepen 
dent şi om cu stare bună, a plecat să lingă tăl­
pile stăpânirei şi la însoţit pe Şeghescu împreună 
cu prot. gr.-cat. Popovici din Lugoş prin cerc. 
După masă a mers convoiul întreg Ia Greo-
vaţ, una din ctle mai fruntaşe comune din cer­
cul nostru, care cu toate opintirile noîarului 
român Petruţ, a făcut una din cele mai fru­
moase primiri candidatului nostru. Poporul era 
însufleţit la culme şi însufleţirea aceasta a des­
prins caii delà trăsura dlui Nedelcu şi 1-a dus 
pe sus până la curtea bisericei la Cruce. 
Aici era o mare întreagă de capete, între cari 
o mulţime de intelige iţi plecaţi după prânz din 
Oraviţa, aştepta aici sosirea candidatului nostru. 
Intre cei de faţă am observat şi figara simpatică 
a d-nei Aniţa Dr. Cigărean, şi Aurelia Cigare.?n 
n. Bárdossy. 
După sosirea canditatului nostru se urcă pe 
tribună, deasupra căreia să înalţă majestos o 
inscripţie foarte potrivită, preotul Gheorghe Popa. 
Bineventează pe candidatul nostru şi mai mulţi 
inteligenţi din Oraviţa. 
Pe toţi ne a surprins însă o ?mprejurare Greo-
viţenii, cari au o fanfară bine organizată nu ne-au 
Intimpinat ca la adunarea de candidare cu mar­
şuri şi cu cântece naţionale. Şi ta întrebările 
noastre ni-s'a răspuns că şi oprirea fanfarei încă 
e opera nesăbuitului notar Petruţ, care supt di­
verse motive le-a interzis să mai cânte, pentrucă 
membri fanfarei nu vreau să voteze cu Şe­
ghescu. 
Anul trecut când ia cântat Iui Şeghescu a fost 
bună, iar acum când s'au reîntors şi fii cei ră 
taciţi în tabăra noastră, trebuie oprită cu orice 
preţ, ca să nu însufleţeasci inimile alegătorilor 
pentru cauza naţională românească. 
Din Greovaj a plecat convoiul Ia Broşteni. 
Călăreţii r in Broşteni impacienţi, nu i au mai a 
şteptst pe candidatul nostru în hotarul comunei 
lor, ci au venit după candidatul nostru până Iu 
G'eovaţ. — De-aici l-am dus iar în triumf, în 
sunetul treascurilor şi a pivelor, la Broşteni. Aici 
a fost bineventat de preotul Petru Alexi şl de o 
fetiţă îmbrăcată în haine de sărbătoare. 
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Vorbirea de program a candidatului nostru 
precum şi vorbirile şi sfaiurile inteligenţilor în­
şiraţi mai sus au fost pretutindenea des între­
rupte de strigătele »să trăiască candidatul nostru*, 
Iar întreruperile de aprobare, precum şi aplau-
sele au fost fără de sf'rşit. 
Din Broşteni s'a reîntors candidatul nostru, 
împreună cu tovarăşii săi In cea mai mare însu­
fleţire iar laOraviţa. 
Manifestările precum şi Însufleţirea de azi ne 
dau cele mai bune nădejdi. Poporul s'a redeştep­
tat din letargia In care a fost, şi azi cu drept cu­
vânt putem zice y virtus romana redivivaU 
Nu pot încheia aceasta corespondenţă fără să 
nu amintesc o convorbire — la care am fost in­
voluntar martor, la »Cafee Nowak«, în Oraviţa: 
La o masă, la spatele mele şedeau zilele tre­
cute trei preoţi burdfşt', a căror nume nu vreau 
să I amintesc, şi discutau cel mai recent circular 
al Sf. Sale episcopului Miron din Caransebeş. 
— Cam aspru circular Începu unul. 
— Nici m'e nu îmi place, că prea ne taie; — 
mă mir mult cum cutează să scrie In aşa ton. 
— Las fraţilor că 1 va Insinua Ilustritatea Sa 
(Burdea) dlui ministru, care 11 va mai modera pe 
tînărui nostru episcop. 
— Nu vorbi aşa prosti', — ministru nu se 
poate amesteca In agendele administrative ale nid 
unei dieceze. 
— Dar tonu acesta nu-i de suferit, trebuie să 
af:ăm ceva remediu, de nu alta la mitropolitul, sau 
la forul episcopesc. 
— Ni:i asta nu se poate frate, fiecare episcop 
este stăpân peste dieceza sa, de acea 11 pome­
neşti in toată Dumineca după Împăratul şl pe 
episcopul fungent. 
— Oare să nu mai aibă Ilustritatea Sa (Burdea) 
acum nici o influinţă asupra lui i 
— Nu cred, — căci altcum nu ar scrie aşa! 
— Atunci e destul de rău, că nu vom mai că­
piţa prin protecţia liustrităţi Saie b âne roşii. 
— Ba ne putem aşteptaşi la aceea că Ь cutând 
va tunde Sfinţia Sa pe vreo şapte fraţi în Chri­
stos, dacă vor merge lucrurile tot aşa!? 
Atât am auzit — din convorbirea lor — şi 
luându mi notiţe momentan o reproduc aici fără 
de nici un comentar. 
Cel competenţi să judece! Or. 
Lupta la Sebeşu l săsesc . 
N i s e trimite următoarea convocare: 
Alegătorii dietali din cercul electoral Se-
beşul-săsesc (corn. S'biiu) se convoacă la 
adunarea electorală ce va avea loc Dumi­
necă, 29 Mai n., la orele 2 d. a. în sala 
hotelului »Leul de aur« cu următoarea or­
dine de zi: 
1. Deschiderea adunării. 
2. Vorbirea de program a candidatului d. 
Dr. Liviu Leményi. 
3. Vorbiri asupra situaţiei politice. 
4. închiderea adunării. 
Sebeş, 20 Mai n. 1910., L. Medeanu.O. 
Tatar, Dr. O. Măcelar, N. Cărpinişan, Dr. 
N. Lazar, Dr. D. Ştefan, Dr. N. Schiau. 
Din cercul Tormaculul (Rittberg). 
Primim un apei iscălit de mai mulţi alegători 
români, prin care d. Dr. Ioan Erdélyi, candidatul 
partidului naţional-român în cercul Tormacului, e 
rugat să se prezinte alegătorilor român', cari nu 
vreau saş i dea votul nici guvernamentalului 
Orossdy, nici kossuthistului Rosenthsl, amândoi 
jidani. 
Candidat kossuthis t la Şirla. 
In cercul Siriei îşi încearcă norocul un 
candidat kossuthist, fostul prefect al Seghe-
dinului Dr. Nagy Mihály, care a şi început 
turneul în cerc. 
Candidarea aceasta nu e serioasă. Chiar 
Pentru cumpărare 
şi cercurile ungureşti declară că s'a făcut 
numai ca alegerea dlui Dr. Şt. C. Pop să 
nu fie unanimă. 
Dezertori . 
Din Tortnac (Rittbîrg) ni se scrie : Duminecă 
şl a îiueput turneul în cercul nostru românesc 
candidatul kossuthist, jidovul Dr. Rosenihal Mar-
cze! din Timişoara. In turneu e însoţit şi de ad­
vocatul român Dr. Vaier Oaiţia din Buziaş, care 
a vorbit româneşte în numeie alegătorilor romîni 
patrioţi, asigurindu 1 pe candidatul jidov de sp i ­
jinul românilor ! 
* 
Din Ptcica ni-se scrie: Părintele Dr. Petra 
Barba sprijineşte pe faţă ps candidatul guvernu­
lui Herczeg Ferencz, disconsiderlnd apelul comi­
tetului centrai electoral. 
* 
Din cercul Oraviţei n i s e scrie : 
Comuna noastră Jurjova Ia toate alegerile de 
deputat a rămas credincioasă steagului naţional 
şi alegătorii toţi au votat cu candidatul naţiona!» 
Acum însă, neavând preot In comună care să 
ne conducă, câţiva rătăciţi vreau să tulbure înţe­
legerea dint;e noi, îndemnând slegăfoni să vo­
teze cu renegatul Şeghescu. Aceşti rătăc'ţi sânt 
birtaşul Ion Almăjan, care e şi vice pădurar, şi 
primarul Ion Craia. Oamenii se ţin Insă bine şi 
nu ascultă de glasul acestor vânzători. 
Un consătean. 
* 
Din cercul Zichyfalva n i s e serie: 
S'au aflat şi In cercul nostru câţiva oameni 
uitaţi de s ne cari să dea mâna ( u cont acendi-
datul străin boierul Karácsonyi — contra candi­
da tu r i r o T i â n d. Terentie Oprean. 
Aceşti mai noi dezertori sânt gazdele din co­
muna Toader : Andrei Oprea şi Gheorghe Pe-
irulescu, cari au mai mult pământ decât ceilalţi 
lo.uitori şi cred acum că e datoria lor saş i 
vândă sufletul unui străin. 
Intoarceţi-vă, oameni buni până nu e târziu şi 
nu vă vindeţi şi sufletul şi neamul ! — G. 
Din cercul Arpaşului ni se scrie: 
Însufleţirea pentru iubitul nostru candidat Dr. 
Alexandru Vaida-Voevod e de neînclrpuit. Pre­
tutindeni e primit ca un î-.npărat. Contra-candi-
dalul său renegatul Urdea abia poate să adune 
3—4 alegători cărora să le vorbiască S'au găsit 
însă şi la noi câteva uscături, cari să-1 spriji-
niască. Aceştia sânt preotul din Poiana-Mărului 
şi învăţătorul din Coluh, amândoi rudenii cu 
Udrea şi notarul Budac din Cronţia, cărora le-a 
succes să-1 momiască şi pe preotul Aurel Oprean 
din Găinari, care a umb'at câteva zile cu Udrea 
pintru plata de câte 100 cor. pe zi, dar acum 
îi este şi lui ruşine de ce a făcut«. 
Udrea e pretutideni huiduit dimpreună cu 
»impozantul« său conduct de 2 trăsuri — cu 5 
persoane ! A. N. 
Tăşnădenii — dezertori P 
Din Tăşnad ni-se scrie: 
» Citind apelul delegaţiunii comitetului 
central, trebuie să aduc la cunoştinţa aces­
tei delegaţii un flagrant caz de lipsă de 
disciplină. Membri partidului naţional ro­
mân, cari la conferinţa din Sibiiu cereau 
cu stăruinţă numirea unui candidat naţio­
nalist ia Tăşnad, la 20 Mai n. au ţinut un 
convention" la fotelul » Vulturul «, unde în 
frunte, cu d. Dr. Coriolan Şteer, preşedin­
tele clubului naţional comitatens, au hotărît 
să se alăture la partidul guvernamental şi 
la alegeri să voteze cu candidatul acestui 
partid : Pappszász Tamas.« 
Nu putem crede că conducătorii partidu­
lui naţional-român din Tăşnad să fie capa­
bili de o astfel de infracţiune de disciplină 
de partid şi aşteptăm să auzim că proce­
dează în conformitate cu hotărîrea delega­
ţiunii comitetului electoral central. 
Volnicii nemaipomenite în Celca. 
Din Ceica n i se telegrafiază: Autorităţile 
administrative săvârşesc cele mai mari vol­
nicii şi ilegalităţi în interesul transfugului 
Mangra. Văzând că ameninţările nu au in­
fluenţă asupra alegătorilor şi nici promis'u-
nile nu-i pot îndupleca să voteze cu »popa 
vândute — subprefectul opreşte adunările 
electorale ale candidatului nostru Dr. Ioan 
Suciu. Aşa a foft oprită alegerea convocată 
pe Dumineeă la Ceica, supt pretextul ridicol 
că alegerile fiind aproape şi spiritele agi­
tate e în interesul ordinii publice să se în-
cun/ure adunări mai mari de oameni. 
împotriva acestei măsuri ilegale s'a ridicat 
protest telegrafic la ministrul de interne. 
Din altă patte ne scrie: 
Renegatul vicar Vasile Mangra încurajat de 
nevrednicii protopopi Păcală şi Roxin, de Dr. 
Ioan Comş'a, o ceată de jidani perciunaţi, so'gă-
birăi, notari, jandarmi şi o grămadă de corteşi 
beţ !, în nenumărate trăsuri, anume plătite]din ce!e 
una sută douăzeci de mii da cor. ce se~ zice că 
li stă la dispoziţ'e d lui Mangra, cutreeră satele 
demoralizând poporul cu băuturi şi bani. 
Dar atâta nu e destul, d. Mangra pretutindeni 
defăima şi ponegreşte bunul renume ce-i pre-
merge valorosului candidat naţional şi fostului 
său soţ de Jupte Dr. Іозп Suciu, spunând des­
pre dânsul că : >e un fişcarăş ţîpat (alungat) din 
Arad, aude îl cunosc ce fel de om este şi unde 
nu mai trebaieşte, ci a venit aici între voi, dar 
să nu-i daţi votul, ci votaţi toţi pentru mine, că 
eu numai bine vă voi face, fiind şi eu din ace­
ste părţi<. 
Considarând că Mangra nu conteneşte a 
influinţă şi intimida pe preoţii subalterni şi pe 
înv; ţftorii mare parte inconştienţi, aproape toţi 
dearândul se grupează pe lângă steagul lui Man­
gra; considerând mai departe, că administraţia 
se foloseşte de ceie mai mârşave apucături şi 
terorizări, iar jidanii sânt cortsşii cei mai zeloşi 
şi impertinenţi a lui Mangra, deşi di Su:iu e 
p imit în tot locul cu mare însufleţire ş tascuiht 
cu viu interes, totuşi partidul naţional fiind ne­
organizat, fără conducători, a fi de dorit, ca în 
zilele aceste de grea încercare şi declzătoare 
asupra cinstei nearnulu', inheaga intdiginţă ro­
mână difi oraşele mai аргозре ba şi din depăr­
tări să şi d;a concursul său, lăsând de o parte 
pe câteva zile ocupaţiursile private, să vină în 
cerc şi mai ales în prezius şl ziua alegerei să 
stea întru ajutor spre înlăturarea ruşinei ce ne 
ameninţă, mai bine sa piară trei mandate sigure, 
decât să fim siliţi a vedea triumfând iradarea», 
neiuşlnare?, fralricidul şi egoismul greţos. 
Ori cât de mare ar fi însufleţirea pentru dl 
Suciu, — dl Mangra prin jidanii săi se îngrijeşte 
ca întunerecul secular şi inconştilnţa naţională, 
în care zace acest nefericit popor din aceste 
părţi; să nu se împrăştie, să nu se redeştepte. 
Crâşmile ziua noaptea sânt pune, străzile cutrîe-
rate da oameni beţi şi ameţiţi de otrava jido­
vească, sirigând în glasuri răguşite: îijan Man' 
gra Vaszalu, ce văzând o damă română, cople­
şită de durerea sufletului şi cuprinsă de despe­
rare, cu lacrămi în ochi a fost nevoită a exclama : 
tsărac româna... ! (n, p.) 
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Din cercul Iosăşelului . 
Ni se scrie: Cu cea mai mare bucurie vă pot 
aduce Ia cunoştinţă câteva lucruri despre aduna­
rea de azi, a candidatului de deputat A fmay Oli­
vér. Joi, în 19 Mai, notarul Suhajda, s'a căznit 
zadarnic la Brusturi pentru corteşire, Vineri, în 
20 Mai guvernamentalul Almay şi-a ţinut vorbi­
rea într'o limbă de tot stricată de par'că e to 
ţască. A dat apoi un aldămaş beţivilor, cari sin­
guri îl ascultau, căci fruntea satelor nu şi-a lăsat 
lucrul câmpului pentru minciunile lui. E de în­
semnat că pe când Almay şi ortacii, veneau din 
Brusturi, studentul P. Popovici, care cu toate 
că e scriitor la Suhajda totuşi l ea făcut o pri­
mire demnă pentru Almay, cu câteva ciuhe de 
paie înplântate pe lângă drum cu inscripţia : »Jos 
Almay Oliver! Trăiască O Popa!« într'o ciuhă 
dl Popovici a pus o cioară moartă, împuşcată de 
Banciu Arsenie, pădurarul erarial. 
Delà Diclo-Sftnmartin. 
Candidatul de deputat al partidului naţional 
român din comitatul Târnavei-mici pentru cer­
cul électoral a Diciosânrrărtinuiui Dr. Romul 
Boila îşi va rosti vorbirea de program în co­
muna fruntaşă Micăsasa în 29 Mai (Duminecă) 
st. n. 1910, Ia orele 1 p. m. în curtea parohială 
gr.-catolică. 
Toţi aderenţii partidului naţional român mai 
ales alegătoili din jur sânt rugaţi să se prezinte 
în număr cât se poate de mare spre a asculta 
hotărârile conferinţei naţionale din Sibiiu, precum 
şi programul candidatului. 
Dezertorii delà Reghin. 
Din jurul Reghinului ni se scrie: 
In loc de a putea şterge cele din Nrul Dv. 
100 delà 21 cor. îmi sângeră inima de durere şi 
sângele îmi năvăleşte în cap, când trebuie să 
constat, că numărul uitaţilor de sine din ai no­
ştri se înmulţeşte în acest comitat şi făptuirile 
devin din zi zi mai compromiţătoare, ba chiar 
greţoase !... 
Pasul nesocotit al celor trei matadori cu greu­
tate socială şi materială în acest jur, e urmat 
acum tot nesocotit de alţii, numiţi şi nenumiţi. 
Preoţii gr. ort. Duma, Cazan, Todea şi Nicole cu 
abuzează în acelaşi chip nepermis de publicul 
credul, în favorul candidatului armean Urmánszy, 
ca şi anonimii pentru fostul fişpan kossuthist 
Farkas Albert. 
Satele gem de agenţi neruşinaţi electorali şi 
poporul se corupe prin înşişi fruntaşii săi 
preoţi şi laici ! Grozav!.,. 
Aceşti fruntaşi ca nişte lichele lihnite de foame 
se tîiîie prin cele adunări de consfătuire şi spu­
neri de program aproape până Ia unt l (!), ca 
în 22 cor. la Reghin ai Iul Urreánczy, iar în 21 
la Oorghlu ai lui Teleki Sámuel, care nu se 
scoboară Ia vorbiri, cl-I înlocuieşte celalalt gu­
vernamental Malonyal delà Reghin, cu care din 
urmi advocatul Dr. Hsrşia se prind de br?ţ în 
piaţa Oorghiului şi demonstrează mulţimii cu 
glas înalt cum încap ei unul lângă altul ! Pfu! ! 
Mai trebuia să nu lipsească delà această gre­
ţoasă pupare nici protopopul unit A'. Ternăvean 
deîa Pogăeeaua, din alt cerc electoral?! Ruşine 
să-i fie! Si-apoi se mai zici mărită naţie ro­
mânească cumcă nu ai conducători ? ! Ai berechet 
însă mai toţi cătră locul de pierzare naţională. 
Unul vrea să te cufunde într'o »muratoarei, 
altul într'o ygrămadă de lemne de pomană*, ori 
al patrulea In »comisiunea administrativă co-
mitatensă* şi In congregaţia comitatului la ma-
» T R I B U N At 
melucia lor cunoscută, sau în fine... In » punga 
lor proprie». 
Halal de ea naţie cu aşa conducători, cari se 
clatină la tot vântul interesului particular ori chiar 
şi local, iar poporul 11 poartă cu flamuri ungu­
reşti din sat In sat! 
Ori nu e amar de trist să vezi trei delegaţi 
Ia conferinţa din 5 April cu guvernamentalii în 
alegeri (Hsrşa, Popeşti) Iar pe unul (Nicolescu) 
cu opoziţionalii?!... 
Mulţimea rămâne astfel — în împrăştiarea ei 
— ca oile cele capii, neştiind după un trecut fără 
disciplină — s'asculte de cei bogaţi, de cei cu 
minte, de cei proşti, ori de cei de nimica, cari 
toţii i se girează de conducători convinşi?... 
Se impune stricta şi necruţătoarea disciplinare 
de sus, delà cei competenţi, în politică ca şi In 
toate. 
Arşi cu fierul Înroşit toţi dezertorii şi nesoco­
tiţi plini de patimi! 
Fraţi români! A noastră *charta magna liber-
tatis€ poate fi numai păzlrea cu sfinţenie a pro­
gramului naţional şi a hotăririlor conferinţelor 
naţionale! Alifd sântem o turmă rătăcitoare 
prin mlaştini şi păduri, expuşi Ia toţi lupii. 
Eremitul. 
Frumoasa adunare de Dum! 
necă de là Rad na. 
Complectăm azi raportul nostru de ieri despre 
frumoasa adunare delà Radna cu un amănunt 
frumos, pe care redactorul nostru 1-a scăpat, din 
cauză că n'a izbutit să pătrundă prin valurile 
mulţime! până la tribună, unde a avut loc amă­
nuntul din chestiune. 
înainte de a se deschide adunarea, drăgălaşul 
băiat Aurel Avramesca, fiul dlui advocat Dr. Va-
sile Avramescu din Radna, a ieşit In faţa dlui 
Ooldiş şi a recitat răspicat şi foarte drăguţ poe­
zia >OHul< de O. Gog». A fost o frumoasă pildă 
de spiritul In care trebuiesc crescuţi copiii In fa­
miliile româneşti. Recitaţla a impresionat până la 
Iacrămi pe cei din jur. 
S'au omis, din vină care nu priveşte redacţia, 
numele dnel Elena Ooldiş, al dnei Virgil Anto-
nescu, ale d şoarelor Tulia, Livla şi Minerva Di-
mitrescu, precum şi al dlui Oheorghe Nichin. 
Complectăm astfel lista persoanelor din Arad cari 
au însoţit pe d. Ooldiş. O listă complectă a in­
telectualilor din cercul Radnei, prezenţi In număr 
foarte mare la adunare, ni-e peste puteri să o 
dăm, şi asigurăm pe toţi oamenii de bine, că nu 
s'a făcut nici o omitere In mod Intenţionat. 
Un rătăcit. 
La dorinţa mai multor ţărani fruntaşi din co­
muna Pieşcuţa, cercul Iosăşelului, publicăm cele 
ce urmează : 
Duminecă a venit Ia noi un om, pe care neam 
simţi foarte fericiţi, dacă In veci nu l-am ve­
dea. Acela a fost Zaharie Neamţ, pe care am 
avut nefericirea a-1 avea dascăl până In anul tre­
cut, când s'a Indurat Dumnezeu de ne-a scăpat 
de el, deşi cam târziu. Neruşinatul a avut îndrăs-
neală să ne numească »proşti<, pentrucă de când 
ne-a scăpat Dumnezeu de el noi ne am îndrep­
tat şi vede că neam da şi viaţa pentru iubitul 
nostru candidat Dr. Oheorghe Popa. 
A început să laude pe Almay şi să şi bată 
joc de omul pe care acum II avem mai drag şi 
iubit. Nenorocitul, nu s'a sfiit să zică, că va veni 
el In Pieşcuţa cu bani ca să cumpere voturi 
pentru coconul Almay, pe banii căruia poate că 
îşi va mai face un grajd ca la alegerile trecute 
pe ai lui Tagányl. 
Nemţâtule! Şezi in Zimbru şi Iţi vezi de neca­
zurile tale. Noi nu ne vindem cu 3 ori 4 cr. ca 
şi tine, dar nici pentru sute de zloţi nu ne lă-
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săm amăgiţi de tine. Ne-ai luminat destul până al 
fost dascăl la noi : a muta vramiţile şi porţile 
delà grădinile oamenilor şi a le pune la alţii, 
a bea şi a ne bate ca şi tine cu tot omul In 
birt. 
Nenorocitule ! Nu ştii că noi am fi ţinut zile 
ca să ne scape D-zeu de tine, decum ca să-ţi 
urmăm acuma, că te ştim cine eşti. Acestea le 
publicăm numai ca să te cunoască şi alţii ca să 
se ferească de tine, dacă vreau ca şl D zeu să 
ii ferească de rău şi de păcatul trădării. 
ExGursiunea institutului teologic-
pedagogic din Arad. 
Selişte, Sibiiu, Ocna, Reşlnari, Braşov, Predeal. 
I. 
O şcoală atunci corespunde pe deplin chemării 
sale, dacă cunoştinţele teoretice le împreună cu 
cele practice. P. C. Sa dl director al institutului 
nostru Roman R. Ciorogariu dimpreună cu har­
nicul său corp profesoral de câţiva ani a introdus 
un lăudabil obicei de a face excursiuni de studii -
cu elevii, pentru a îmbogăţi cunoştinţele lor, 
pentru a vedea şi a cunoaşte ţara, popoare, da­
tini, etc. 
In anul trecut am fost duşi la Budapesta, Ia 
Fiume şi Abbázia, iar acum în 1 (14) 1. c. supt 
conducerea d-lor prof. semin. Niculae Mihulin şi 
Vasile Nicula, 30 de inşi dintre elevii suspome-
nitului institut am plecat spre Ardeal. Săltăm de 
bucurie, la cugetul că vom vedea acelea părţi ale 
patriei noastre, cari pentru noi românii au un 
deosebit farmec şi însemnătate. 
La intervenţia dlui prof. Niculae Mihulin, am 
obţinut un vagon separat, deşi era gara Aradului 
ticsită de public călător, fiind în preajma Rusa­
liilor catolice. Astfel am călătorit cât se poate 
de bine. Am trecut pe lângă mai multe staţiuni, 
lanuri verzi cu diferite sămănături, dealuri cu vii 
rămân în urma noastră, ne depărtăm tot mai mult 
de oraşul şi provincia noastră. 
Trenul îşi micşorează repeziciunea, respiraţia i 
devine tot mai slabă, iată-ne la Radna-Lipova. La 
stânga un orăşel mai mic, locuit în cea mai mare 
parte de români,iar la dreapta vedem orăşelul Li­
pova. In Radna deja de departe am observat bi­
serica cu mănăstirea călugărilor franciscani, care 
e zidită pe deal şi are două turnuri impozante. 
Ţărmul stâng al Mureşului e împodobit cu case 
frumoase, cari, după inscripţiile lor văzute din fe­
reastra trenului, par a fi aşezăminte publice. 
Comunicaţia între cele două oraşe clădite pe 
ţărmul blândului Mureş, se face pe un pod de 
fier. Aici şi trenul nostru s'a mai uşurat de po­
vară, căci mulţi dintre călători s'au dat jos, mer­
gând în pelerinagiu la mănăstirea din Radna. 
Trenul se pune iar în mişcare, iar noi ne luăm ră­
mas bun delà Şesul-cel-mare, căci aici se încep 
dealurile Drocea, apoi cei de metal-ardeleni. Aler­
găm de-a lungul Mureşului! Noi mergem înainte, 
iar cele multe sate micuţe, locuite de români, a-
şezate între Mureş şi între deal, par'că aleargă 
pe locul de unde am plecat noi. 
Li Zam ajungem graniţa Ardealului. La Deva 
ruinele cetăţuei zidite pe un vârf de deal, par ca 
nişte fantome negre. Era deja întunerec. Ajunşi 
Ia Vinţ, dl profesor Mihulin ne avizează, că tre­
nul nostru a devenit infidel, lăsându-ne în gară. 
Dar nu ne-am prea supărat în nădejdea, că peste 
2 oare ne vine un altul, care va fi mai bun şi 
ne va transporta prin locuri şi mai frumoase. Şi 
nu ne-am înşelat! Aţipisem câteva memente, 
când de-odată un »să trăiască* a unor colegi 
mai puţin somnuroşi ne trezeşte din somn. Tre­
nul pleacă spre Selişte. Se făcea de ziuă si tre­
când pe lângă Sebeş ni-se desface o prive­
lişte cât se poate de frumoasă. Urcăm greoiu la 
deal, trecem prin tunele şi peste viaducturi. Să 
fi văzut spaima unora, cari n'au văzut încă tu-
Numai trebuie să vă comandaţi mobile din Budapesta IS iï&Ç^&MS, 
st capătă g a r n i t u r ă î n t r e a g ă d i n l e m n m a s i v p & n t r u a r a n j a r e a d o r m i t o a r e l o r şi consta din: 
2 dulapuri, 2 paturi, 2 dulapuri de noapte cu marmoră, 1 spălător cu marmoră şi cu oglindă pentru suma de 3 6 0 O O F O a n e . 
-•• — Tot aceeaş i cu toa le te în 3 părţi 4 0 0 c o r o a n e . - . 
Mare economisire în spese de transport, pentrucă întreaga ganritură se expediază franco conform tocmelii separate, în oricare parte a Ardealului, 
înprovinţă la dorinţă prezentăm în persoană bogata noastră colecţie de mustre fi servim cu prospecte şi cu desemne. - Sä fim atenţi la firmă 1 
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neluri şi viaducturi. Uf, ce întunerec! Că sus 
mai sântem! N 'o să ne rostogolim în prăpastie?! 
Dar scăparăm teferi şi la orele 5ty2 ne oprim în 
mult dorita Selişte. 
Multe frumoase am auzit despre acest sat ro­
mânesc. Doream de mult să-1 cunoaştem, să i cu­
noaştem poporul, cu portul cel pitoresc şi vestit 
peste tot pământul locuit de români. Aici sântem 
întimpinati de dl protopop dr. Lupaş şi de dr. 
Onisifor Ghibu, însoţiţi de învăţătorii locali După 
bineventare reciprocă o luarăm pe jos spre co­
muna ce se vedea bine din staţiune, lipită la 
poalele Carpaţilor. Era Duminecă dimineaţa. 
Domnii veniţi în calea noastră, ne conduc în 
comună unde primul lucru ne-a fost, după atâta 
hrană sufletească să ne îngrijim şi de cea cor­
porală, căci drumul e încă lung ! Până nu se 
face dejunul, dl Onisifor Ohibu, un tânăr cu ca­
lităţi excelente şi însefleţit de tot ce e românesc, 
ni-a condus în lăptăria unei societăţi din Selişte. 
Ce să vezi?! Lucru curios, că în fabrica aceasta 
ţărani, îmbrăcaţi în port românesc (seliştenesc) 
se îndeletnicesc cu prepararea smântânei, untului 
şi a brânzei, cari ne-au dat explicaţiuni de modul 
de preparare a laptelui. Plecăm de aici mirându ne 
de desteritatea românului fabricant, şi de curăţe­
nia ce stăpâneşte în localitatea aceasta. Luarăm 
şi dejunul! Plecăm spre biserică. Dl protopop 
Dr. Lupaş se depărtează la afacerile sale. In mij 
locul pieţei, încunjurate de case curate locuite de 
români, vedem un bărbat bine făcut, puţin cam 
suriu. «Iată şi dl căpitan»! ne zice dl Ghibu. Ne 
uităm jur împrejur şi nu vedem nici o uniformă. 
Ii spunem, că noi nu vedem nici un soldat pe 
aici, la ce dl Ohibu ne spune, că dl din mijlocul 
pieţii fiind până în anii din urmă căpitanul pom­
pierilor români din Selişte, cu mic cu mare îi zic 
dl «dl Căpitan, altcum se numeşte N. Henţiu, o 
să-1 cunoaşte-ţi la moment»! L-am şi cunoscut, 
ba întru atât l-am cunoscut, încât ne era greu 
să ne despărţim de el. Un om de inimă cum rar 
să vezi ! Un bătrân pururea tinăr, veselia întrupată. 
Acum dl Capitanu dinpreună cu dl Ohibu ne-a 
condus la biserica mare, una dintre cele trei bi­
serici ale Selîştei. 
In jur de biserică cimitir, iar biserica pe din 
afară e pictată, ce pe noi cari, n'am văzut încă 
o astfel de biserică ne-a suprins mult. Am intrai 
în biserică. Aici lume multă, bărbiţi, femei, juni, 
fete, copii. Preotul începuse deja sfta liturghie 
şi noi ne postăm Ia cele două strane (cari se 
învârtesc după p'ar, ce curios ? !) şi am cântat 
In felul nostru de cântare toată liturghia. 
După terminarea sftei liturghii am trecut Ia 
şcoală 1 Şi ce şcoală!? Ca nici una alta româ­
nească în Ungaria. 
Şcoala poporală gr. or. e aşezată într'un edi­
ficiu cu etaj avârid pentru fiecare clasă câte-o 
sală. Aici primesc instrucţiune în româneşte şi 
ucenicii industriaşi. Am văzut lucruri, desemnuri 
frumoase eşite din manile acelor ucenici dedaţi 
altcum Ia muncă grea. Laudă se cuvine condu­
cătorului lor d lui Crişan. Şcoala aceasta dispune 
şi de o s**lă pentru festivităţi, care ar face cin­
ste ori cărei scoale medii. Mai are Seliştea încă 
două biserici, una din Oîu', alta cea nouă. Având 
timp Ie am cercetat şi pe acestea. Biserica din 
Oruä e foarte veche, cu pictură ca şi cea mare. 
Jur împrejur de biserică sânt nişte căsuţe în cari 
trăesc săracii susţinuţi de biserică. Am şi vorbit 
cu o femeie bătrână, care ţine nişte mătănii în 
mână bineventându-ne, cu salutul » Pacea D lui 
să fie cu voi !«. Ne mirăm de ea şi de modul 
ei de a saluta, dar în curând am înţeles enigma 
din explicarea d lu i Ohibu, că sânt nişte »maice* 
schimnice, cur! aici îşi petrec viaţa în post şi 
rugăciuni. Ni-se spuse că sânt femei, cari de 
10—15-20 ba una chiar de 40 de ani n'a mân­
cat carne. 
Rentorcândune am vizitat casa unui ţăran ro­
mân. Cureţenia casei selişteanului te surprinde 
îndată Ia intrare. Paturi curate de-alungul păre-
ţilor, încărcate cu perini Jungăreţe îmbrăcate în 
ţeseturi cu motive româneşti. Pe păreţi erau 
două »blldare* şi un »Hngurar« încărcat cu lin­
guri nouă. Aşa se vede sânt linguri de stătut. 
Deosebirea între casa ţăranului de pela noi şi 
cei din Selişte se obsearvă mai vădit în aşeza­
rea mesei. Masa patrunghiulară e aşezată în 
colţul odăii, ca pela noi. împrejur lângă părete 
sânt laviţe. Cunoscând şi casa ţăranului seliştean 
plecarăm spre biserica nouă care e zidită de 
vre o 20 ani şi e în stil gotic. 
Se apropia prânzul, aşa simţiam deja cu toţii, 
deci plecai ăm spre otelul comunal unde era să 
luăm prânzul. In drum am dat de ceata pompie­
rilor voluntari români, cari făcând exerciţii, ne-au 
arătat pompele cele mai noi şi modul mâ­
nuirii lor. 
Prânzul l-am luai Ia » Hotelul Comunal* unde 
am fost oaspeţii vrednicului tânăr domn Henţiu 
pentru care fapt ospital mărinimos şi pe calea 
aceasta-1 aducem mulţămirile noastre. După amează 
bunii noştri conducători ne au condus la pavilo­
nul comuna), unde vr'o 36 de fete îmbrăcate In 
vestitul port seliştenesc erau fdunate Ia un joc. 
Aici să vezi Ia jocuri româneşti şi cele de salon. 
Câţi va colegi s'au angajat în hori . Ce frumos 
le stătea, mână la mână, cum se învârteau în 
horă. Se apropia timpul despărţirii. 
Zelosnl nosiru conducător d. profesor N. MI-
hulin mulţămind tuturor, celoi ce cu atâta căl­
dură ne-au primit şl în deosebi dlui Ohibu şi 
Henţiu, am plecat spre gară, unde vagonul, cu 
care am plecat din Arad, ne aştepta gata de ple­
care. La plecare d. protopop Dr. I. Lupaş cu 
dna a venit Ia gară din o comună învecinată. Cu 
>să trăiască c ne-am exprimat simţemintele noas-
ştre de recunoştinţă faţă şi de acest harnic fiu 
i conducător al comunei Selişte. 
I N F 0 R I A Ţ I U N I . 
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— Pentru fondul ziarişti lor. Domnul co­
lonel Dimitrie Tarangul din Cernăuţi a binevoit 
a contribui 8 cor. la fondul ziariştilor. 
— H y m e n . Dşoara Veturia Păcurariu şi d. 
Romul Albu anunţă celebrarea cununiei lor reli­
gioase, care va avea foc Duminecă, în 16/16 Mai 
cor. în biserica greco-orientală română din Mer-
curea. 
— Rege l e italiei şl an socia l i s t . La serba­
rea jubilară a independenţei republicei Argentina, 
care a avut loc la Roma Luni în 23 Mal c. a 
asistat si regele. Cu acest prilej profesorul so­
cialist Ferri a ţinut un discurs pe Capitoiiu.Când 
s'a coborit delà tribună, regele în mijlocul ura­
telor mulţlmei i a strîns mâna felicitându-1. Având 
în vedere că trecerea profesorului Ferri din stânga 
extremă la dreapta, a fost întimpinaiă de atacuri 
şi desaprobări, această distincţie a regelui a făcut 
mare senzaţie. 
— Despărţ irea c o n t e s e i Tarnoweka d e 
Naumow. Din Roma vine ştirea unei despărţiri 
sentimentale ce a avut loc între contesa Tarnow-
ska şi Naumov, după publicarea sentinţei. Când 
Naumow se întorcea în celula pe lângă care tre­
cea contesa acesta i a strigat din urmă: »Bon 
voyage, madame !« Atunci contesa s'a reîntors 
din drum şi i a zis: » Voulez-vous me tendre Ja 
main ?« (Vreai să-mi dai mâna ?) Amândoi ş'au 
strâns manile cu căldură şi Naumow a depus un 
sărut pe mâna contesei, care cu un hohot de 
plâns i-a căzut în braţe. 
— Un s tud iu a s u p r a Bu lga r i e i . Din Bu­
cureşti se anunţă: Comitetul Societăţei geo­
grafice române acceptând un premiu de 2000 
lei ce d. vice-preşedinte al său d. general 
Maniu, i-a donat pentru a se premia un stu­
diu ştiinţific de interes etnografic românesc, 
oferă acest premiu autorilor care ar voi să 
concureze pentru el, în condiţiunile următoare : 
1. Studiu va trata Bulgaria sau Serbia, din 
punct de vedere etnografic, cu următoarele 
1 
Atelier artistic pentru fotografii 
E . D A J K O V I T S . 
ORÄDEMÄRE 
palatul SAS. 
f Favor extraordinar începând cu azi. 6 buc. fotografii matte format cabinet 12 Cor. 
• 6 buc. fotografii matte format v i z i t . . 6 Cor. 
Fotografii esecutate splendid pe pânză tot atât. 
Pentru fotografiile de nuntă, cadrul gratuit. 
specificări : a). întinderea elementului româ­
nesc în aceaia regiune (acest capitol trebuie 
neapărat însoţit de o hartă), b). Stratificarea 
istorică a aşezărilor româneşti, a) Toponimie, 
b) Limbă, c) Documente istorice, b). Carac­
terele etnografice ale grupului studiat: a) Făp­
tura fisică. b) Port. c) Casă. d) Unelte, e) Obi­
ceiuri caracteristice. 
2. Dacă se vor presinta pentru fiecare din 
ţinuturile mai sus arătate câte o lucrare pe 
care Comitetul găseşte de cuviinţă a o premia, 
prmiul se va devide în 2 pentru a se oferi câte 
1000 lei la autorii celor două ţinute. 
3.) Dacă o colectivitate de autori va fi colabo­
rat Ia lucrarea unuia din aceste ţinuturi, pre­
miul de 1000 lei sau respectiv de 2000 lei va 
fi dat întreg, rămânând ca colaboratorii să-şi 
repartizeze premiul după cum vor fi convenit 
între dânşii. 
4. Comitetul îşi rezervă absolut dreptul de 
judecare a studiului şi de a decerne sau nu 
premiul. 
5. Lucrarea premiată devine proprietatea 
societăţii geografice. 
6. Termenul de predare al studiului se fi­
xează până la 1 Iulie 1911. 
— Neadevăruri . Supt titlul acesta «Telegraful ro­
mín* din Sibiiu (care de o vreme încoace a ajuns 
foarte războinic) răspunzînd la articolul nostru »O 
tăcere vinovată», în care se arată tăcerea condamna­
bilă cu care a fost primită cartea dlui Dr. I. Lupaş 
«Andreiu baron de Şaguna», — vrea să dovediască 
contrarul spunînd cà «Tel. Rom.» a publicat cîteva 
fragmente încă în luna lui Februarie. 
In acelaş timp însă, domnii delà «Tel. Rom.» sînt 
destul de necuviincioşi a adăoga la adresa noastră 
cuvintele: «Domnii delà »Tribuna« au scris deci 
iarăş într'o chestie pe care nu o cunosc de loc». 
Acest »iarăş ar fi să fie o aluzie poate la un arti­
col al dlui Chendi care a supărat cîteva feţe biseri­
ceşti din Sibiiu... Noi la necuviinţe nu răspundem. 
Tintuim numai o p r o s t i e a domnilor delà «T. Rom», 
care scrie : «...cartea şi de altcum nu e a dlui Lupaş. 
ci a consistorului mitropolitan. Domnul Lupaş a 
scris-o numai...» 
Sînt adorabili domnii delà «Tel. Romîn». Dl Lupaş 
a scris numai cartea, dar consistorul mitropolitan a 
tipărit-o ...poafe, unul sau altul dintre membri con­
sistorului o fi şi citit-o ! Şi, fireşte, pentru unii delà 
»Tel. rom.« proprietatea materială e totul... 
Fericiţi cei săraci cu duhul...! 
— Mulţămltă pentru ajutorarea b o n d u ­
lui şco lar i lor morboş i* din Brad. Cu oca-
ziunea >maialului« gimnaziului public român 
gr. or. din Brad s'au încasat în favorul »fondu-
lui şcolarilor morboşi* următoarele dăruiri: 
Direcţiunea şroalei civile române gr. or. de 
fete din Arad, d-soarele Anuţa şi Aurica Burdan 
din Sinichea şi Dr. Victor Nemeş avocat în Baia-
de O i ş câte 10 cor., Petru Rlmbaş preot în Brad, 
Dr. Tiberiu Tisu medic în cercul Bradului, şi 
Emanoil Comşa directorul »Crisanei« câte 5 co­
roane, D. Niçoise Robu medic în Baia-de-Criş 
şl Romulus Coţoiu comerciant în Baia-de-Criş 
câte 4 cor., Ioan împărat măcelar în Brad, Ilie 
Zârna argăsitor în Brad şi August Mazucchi 
funcţionar la >Ciişana« câte 3 coroane, Dumitra 
Şiclovan lemnar în Brad, Teodor Bulza funcţionar 
la societatea băilor de aur »12 apostoli* în Ou-
rabarzii, Ioan Ghişa comptabil la la »Crisana«, 
Dumitru Maniu otelier în Brad, Georg Roth ti-
pograf-librar în Brad, Ioan Cutean comerciant în 
Brad, Gheorghe Feier argăsitor în Brad, şi Ale­
xandru Draia casitr la »Crisana« câte 2 cor., 
Petru Florinca păpucar Brad, Gheorghe>Jula învă­
ţător Brad, Ştefan Hărăguş preot în Blăjeni, Va­
sile Crucin păpucar Brad, Magyar Samuel, profe­
sor Ia şcoala civilă de stat din Brad şi Sabin 
Indrieş cărciumar Brad câte 1 cor. Nicolae Cai-
nap croitor în Brad 0*40 De tot 8640 cor. 
Primească stimatele dăruitoare şi dăruitori multă-
mita noastră sinceră. Brad, 23 Mai 1910. Pentru 




— Bancnote româneşti falsificate. 
Din Sofia să telegrafiază : »In afacerea banc­
notelor româneşti falsificate poliţia a făcut 
azi o percheziţie la locuinţa deputatului 
Dejanoff, unde locuieşte comisionerul Ben-
ceff, aceasta din urmă fiind bănuit că ar 
fi complice cu banda de faslşificători. Per-
chiziţia a durat timp îndelungat: Nu s'a 
descoperit însă nimic. Poliţia locală a în­
ştiinţat pe cea din Bucureşti că un înalt 
funcţionar de la » Banca Naţională« română 
ar fi implicat în această afacere. El a pro­
mis falsificatorilor că le va înlesni schim­
barea bancnotelor falsificate«. 
Logodne. D-şoara Veturia Coşbuc din 
Leş, nepoata iubitului nostru poet Gheorghe 
Coşbuc, s'a logodit cu dl Oszwald Nechay 
cavaler de Felseis din Lipova. 
D-şoara Aneta Negoescu din Zagon s'a 
logodit cu dl Ioan Ciora, absolvent de teo­
logie din Dridif. 
Felicitările noastre ! 
Promoţie. Din Cluj ni-se scrie, că ieri 
a fost promovat doctor în filozofie harnicul 
preot din Vulcani, Sebastian Stanca. 
Sincerile noastre felicitări! 
DI Dr Adalbert Cosmutza, medic în Buda­
pesta şi soţia sa Hermina născ. Scher (Gratz), a 
dăruit fondului »Antoniu Bechnitz, pentru răspân­
direa de cărţi folositoare între învăţăceii şi calfele 
de meseriaşi» 5 cor., iar fondului >Victor şi Eu­
genia Tordăşanu pentru înzestrarea fetelor să-
race« 5 cor., total 10 cor. Pentru ace=t generos 
dar exprimă mulţămită: Comitetul Reuniunii me­
seriaşilor români din Sibiiu«. 
Un bărbat şi 12 n e v e s t e . In Pitsburg a fost 
arestat maiorul Teplow Jaim fiind acuzat de po­
ligamie. Procesul a fost pus în curgere şi s'au 
descoperit lucruri senzaţionale în sarcina maiorului. 
S'au prezentat la poliţie nu mai puţin decât două­
sprezece femei, spunând că sânt soţiile legitime 
ale maiorului. Teplow e un om drăguţ şi foarte 
simpatic şi se crede că va mai fi având la dosar 
încă câteva căsătorii. Poliţia a pus mâna pe el 
chiar în clipa când vrea să amaneteze juvaerele 
soţiei sale, ca să poată lua în căsătorie pe sora 
acesteia. 
O rectificare. Ni se trimite următoarea decla­
raţie: In coloanele preţuitului ziar » Tribuna Nr. 
101 prima corespondenţă din »Informatiunb dă 
ştire despre decursul conferinţei tractuale învă-
ţătoreşti al despărţământului arădan ţinută în Sâm-
băteni la 18 a 1. c. supt conducerea mea ca pre­
şedinte al despărţământului. 
Aceasta ştire este pur adevăr; — iar partea 
care vesteşte că «se discută situaţia învăţătorilor 
penzionaţi Vanu şi Stefu, pe când unul şi după 
retragerea din activitate îşi face datoria faţă de 
neamul său, celălalt se dă peste cap ieşind om 
guvernului şi corteşind pentru Tisza». 
Aceasta parte a corespondenţei în virtutea da­
toriei mele care îmi impune apărarea presti­
giului acestei corporaţiuni a cărei prezident de 
prezent sânt eu, — mă aflu necesitat a o de­
clara, că întru nimic nu corespunde adevărului; 
— cătră care pentru deplina convingere a pu­
cului cetitor, adaug: că, precum până aci nu mi 
s'a dat ocaziune a permite ca în conferinţa noastră 
tractuală afară de chestii pur şcolare-didactice să 
se pertracteze şi alte chestti de caracter personal 
ori polittc, cu atât mai vârtos până când eu voiu 
sta în fruntea acestui despărţământ cunoscându-mi 
şi ştiindu-mi datoria, nici când nu voi permite 
pertractarea altor chestiuni fără numai cele nor­
male în cadrul statutelor reuniunii învăţătoreşti 
aprobate de înaltul guvern. 
In ce priveşte vederile politice ale colegului 
Ştefu, este treaba Iui, de-şi cu greu pot crede ca 
«Nicu Stejerel» compozitorul poeziei «Limba mea» 
care azi cu atâta predilecţie se declamează nu 
numai de şcoalele noasrre de aci, ci şi din mân­
drul regat, să fie aşa de negru precum unii îl 
cred. 
Rog onorata redacţiune care ca o sentinelă 
veghiază asupra demersului cultural, moral, naţio­
nal şi politic, cu mnltă abnegaţiune să primească 
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şi din partea mea expresiunea mulţumirei mele 
pentru interesul vădit, asigurând-o că pentru bi­
nele neamului din care facem parte şi ca penzio-
nat tot la locul cuvenit voi sta. Cu stimă Ioan 
Vancu, înv. penzionat. 
(Dl. Dr. I. Jarnik), profesor de limbile 
romanice la universitatea din Praga, a fost 
decorat de M. Sa Regele Carol cu medalia 
»Bene Merenti« clasa I. 
Sinucidere cu dinamită. In Deva, se spune 
că Silvestru Cibian fiind atins de tuberculoză, în 
disperare a luat un cartuş de dinamită şi culcân-
du-se pe el 1-a aprins. Cartuşul a spart toate lu­
crurile din casă, iar nenorocita victimă a fost 
transportată Ia spital, unde şi-a dat sufletul. 
Cucerirea aerului. Din Calais se anunţă că 
aviatorul De Lessepss s'a ridicat Sâmbătă după 
amiază cu aparatul său ca să treacă strâmtoarea 
Calais. Aviatorul s'a ridicat la cinci sute de metri 
înălţime şi şi-a continuat drumul pe o vreme 
admirabilă şi peste cincizeci de minute a debar­
cat în portul St. Margareta. 
Aviatorul Gommer a făcut la Paris un drum 
de 160 de chilometrii cu un aparat de sistem 
nou. Când s'a lăsat în jos, publicul i-a făcut 
ovaţii furtunoase. 
Tragedia unul ofiţer. Un locotenent din 
Loornik, al corpului de armată ce staţionează în 
Bosnia, în lipsa altei distracţii s'a încurcat în dra­
goste cu nevasta unui bosniac. Dar se vede că 
aşa le a fost scris, într'o zi i-a zăpsit bărbatul şi 
pe ofiţer la luat în harapnic de l'a făcut tot oz-
drele. Cazul a ajuns şi la cunoştinţa superiorilor 
şi ofiţerul a fost tras în judecată, pe urmă de­
gradat, tramferându-1 în Eger. Ofiţerul de dispe­
rare s'a împuşcat. A doua zi de Rosalii a fost 
îngropat, dar afară de gradaţi nu 1-a petrecut 
nimeni la groapă. 
Greva gardei papale . Garda papală, com­
pusă din cei mai de seamă oameni ai aristocra­
ţiei italiene, nu mai face servicii de strajă căci 
s'a pus în grevă. Cauza acestei mişcări e întâm­
plarea contelui Salemi, care a fost concediat subit 
de secretarul Merry del Val, pentrucă luase parte 
la serbarea jubiliară delà înfiinţarea cetăţii eterne, 
la care serbare s'a prezentat şi regele, care după 
cât se ştie trăieşte în legături duşmănoase cu 
Papa. După concediarea contelui, comandantul 
gardei s'a prezentat în audienţă la secretar dar 
n'a fost primit. Pentru ofensa aceasta întreg corpul 
de gardă s'a pus în grevă. 
(Petru Iorgovan) din Biniş (Caraş-Severin), 
a încunoştinţat societatea »Petru Maior«, că fiul 
său Petru, student med. anul II. şi membru al 
societăţii »Petru Maior« a încetat din viaţă în 27 
Maiu V., după un morb greu. Având studenţimea 
română de aici şi societatea »Petru Maior« cu­
noştinţă despre moartea regretatului coleg şi prie­
ten, abia după înmormântarea lui, comitetul so­
cietăţii a luat iniţiativa unei liste de subscriere în 
favoarea fondului de ajutorare şi premii ale so­
cietăţii »Petru Maior«, răscumpărând astfel cu­
nuna pe mormântul membrului şi prietenului ei. 
Societatea însăşi va transpune acestui fond 10 
cor. în loc de cunună. 
X In atenţia economilor! In mii şi mii de gos­
podării erupe boala de porci şi de vite. Această plagă 
poate fi încunjurată dacă ţinem în casă maşina de mă­
cinat a lui Kádár care poate fi mînată şi d° un copil, 
fiind uşoară şi astfel putem da vitelor întotdeauna po­
rumb proaspăt pisat sau orice alte cereale, încunjurînd 
prin aceasta bolojniţa vitelor şi a porcilor. Maşina lui 
Kádár e cea mai bună şi neîntrecută încă, se găseşte 
numai în fabrica lui KÁDÁR GYULA din Nagyvárad, 
deci păziţi-vă să nu cumpăraţi vr'o imitaţie proastă de 
rîjniţă, cărei nu-i luat nici un folos. 
Alegerile parlamentare ne îndeamnă Ia luptă naţională. 
Multă însufleţire ni se vesteşte de pretutindenea, deci cu 
aşa ocasiuni cuvine-se să ne aducem aminte şi de unica 
firmă naţională F. A. Degan din Finme (Postofiók 163) 
care alăturea de iubiţii noştri deputaţi, luptă pentru îna­
intarea comerciului, şi ne duce vestfa departe în ţări străine. 
El trimite în pachete şi saci paştali de 5 kgr. franco şi 
vămuit şi mai multe mărunţişuri. Are cafea fină 1 kgr. cu 
1 fl. 20 (2 cor. 40), tea, stafide, mandule, orez, riscaşă, 
smochine, etc. etc. Cine îi ceteşte catalogul romanesc, 
(pe care îl trimite gratis la cerere) află multe lucruri fru­
moase şi poate cunoaşte sinceritatea acestui renumit şi 
solit comerciant român. 
Care a văzut portul de mare Fiume, poate observa că 
ce mult trebue i a lupte fratele nostru cu concurenţa stră­
inilor şi oare noi să stăm nepăsători şi sănu-l înţelegem? 
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Ce bună ocaziune ti-se dă iubite cetitor a-ti procura 
marfa pentru sărbătorile Rosalilor delà dânsul, căci lai 
încuraj* mult, văzând că-i ştim preţui năzuinţele. Mul|i 
fruntaşi de-ai noştri conandă delà dânsul, deci apeiătn 
şi vă rugăm cu fnsistinţă să I sprijiniţi — multor români 
le-a dat el informaţiuni şi mai vârtos pentru locul de 
cură Abbázia ! 
X Când cumpăraţ i ochelari , a dresaţi-vă Ia ma­
gazine cari au în vedere nu numai interesul bănesc, 
ci vă spun sincer dacă e lipsă şi de consultaţie me­
dicală. Pentru ţinerea strictă a acestui principiu şi pen­
tru serviciul conştiinţios, recomandăm prăvălia de ar­
ticole optice Seelenfreund Sándorné, din Kluj-Kolozs-
vár piaţa Jókai 2. unde găsiţi termometre, grade, bin­
ocle, ochiane, baromètre de prima calitate. Reparaturile 
se fac cu pricepere şi grabnic. 
Cronica socială şi artistică. 
Petrecere şi concert în Gherla. Junimea 
teologică din Gherla învită la petrecerea împre­
unată cu concert, care va avea loc cu prilejul 
adunării cercuale a despărţămîntului »Gherla« al 
Asociaţiunii, — la 20 Iunie n., în şcoala gr.-cat, 
din Minthiul-Gherlei. — începutul la orele 7 şi 
jumătate seara. 
ECONOMIE. 
Primele relaţiuni comerciale între 
România ş! Japona. 
Societatea »Credit Petrofiler« din Bucu­
reşti a încheiat zilele trecute un contract 
relativ la exportarea a unei cantităţi de 1500 
vagoane de ţiţei în Japonia. Ca urmare, 
primul vapor purtând drapelul japonez va 
vizita porturile româneşti căci vaporul »Soio 
Maru« aparţinând Societăţii japoneze de 
navigaţie T o y o Kisen Kaisha«, care acum 
se află la Suez, va sosi în cursul lunei la 
Constanţa, pentru a încărca o parte din 
cantitatea sus menţionată. 
Credem că este demn de a se semnala 
aceste fapte care constituesc primele păsuri 
poate care vor deschide României calea 
cătră ţărmurile îndepărtate ale orientului. 
* 
Premiare de vitele şi junince de 
prăsilă. 
La cererea comitetului central al » Reu­
niunii române de agricultură din comitatul 
Sibiiu«, ministerul a acordat numitei Re­
uniuni un ajutor de 400 cor. din care se 
creieze mai multe premii, cari să se distri­
buie între acei economi de vite, cari au 
dovedit, că şi-au iernat în mod corespun­
zător viţeii şi junincele de prăsilă. Din 
suma de 400 cor. : 200 cor. să împart între 
economii de vite din cercul pretoriai al Să-
liştei, iar 200 cor. al Cisnădiei. Cum pre-
miarea se va face în zilele prime ale lunei 
Iunie detaliile premiărei comitetul Reuniunii 
le va publica în scurtă vreme. 
* 
Direcţiunea băncii »Ancora«. 
La nou înfiinţată bancă românească » Ancora « 
din Gataia au fost aleşi membri în direcţiune: 
Ion Epure, Gheorghe Gaşpar, Avram Olariu, 
Gruia Margan, Ilie Broşteanu, Ilie Ghilezanu; 
în consiliul de control: Dimitrie Bulgia, Nicolae 
Marianu, Nicolae Filip şi Atanasiu Minea; Di­
rector executiv: Simeon Popescu, casier: Tran­
dafir Mîrcea. Spor bun să le dea Dumnezeu ! 
• 
Piaţa grflnelor din Aradul-Nou 
9 Maiu 1010. 
S'a rtnduţjudi 
pan 300 mm. . . 10-80— 11-80 
o r mm. , , , 6*10— —•— 
ovii mm. . . 6.50— — • -
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leeari nun. , . . 7.60— — •— 
p ă p a ş o l 400 шш. . 6Э0— 540 
Prefarlle seat socotite In coroane şi dupl 50 klg 
Soraa da «sărfori el e fecte din B u d a p e s t s 
Budapesta, 6 Maiu 1010. 
Pretai cerealelor după 100 tlgr. a fost armatorul; 
Oria d o s 
De Tira 26 K. 90 
Din comitatul Albei 27 » 05 
De Pesta 26 » 80 
Bánatán esc 26 « 40 
De Badea 2 6 » 40 
Secară de calitatea L 16 » 80 
OrzuJ de nntreţ, calitatea I. 14 » 75 
Ovăs de calitatea I. 14 » 90 
Cncnrnz 11 » 7 0 
BIBLIOGRAFII. 
Zilele acestea a apărut în editura tipografie-
»Neamul r o m â n e s c t din Văleni i -de-Munte (Ro­
mânia), in teresanta carte a dlui Dr. Cornel iu Şu-
muleanu, profesor agregat universitar la faculta­
tea de medicină din Iaşi şi director al institutului 
d e chimie din acest oraş , — «Acidul salicilic în-
naintea tribunalului din Iaşi*. Car tea are 84 pa­
gini şi conţ ine diferite rapoarte prin care se con­
stată, că acest vătămător acid, vă tămător sănătă­
ţii, l 'au întrebuinţat evreii cârciumari din Iaşi, Ia 
falsificarea băuturi lor spir i tuoase, daţi în judecată 
şi ' condamna ţ i de autorităţile judiciare. Cartea 
cos tă 80 de bani. 
* 
O nouă broşură umoristică a Iui Haralamb Călă-
măr a apărut la Sibiiu supt titlul »Farafasticuri« ver­
suri de distracţie, cu portretul şi iscălitura autorului 
şi cu o prefa{ă de Ermil Borcia, care vorbeşte aci pen­
tru — pseudonimul său. O idee originală de tot ha­
zul, ca şi întreg cuprinsul drăgălaşei broşuri, unice în 
felul ei. Coperta, desenată de pictorul romîn dl Flo­
rian Mureşianu, reprezintă o călimară răsturnată (por­
tretul autorului), care-şi varsă conţinutul în.... »Fara-
fastîcurU, şi un »purcel genial« de cerneală (iscălitura 
tipului original Căiămăr). L/moristui nostru ardelean 
e destul de bine şi favorabil cunoscut publicului nos­
tru cetitor prin calendarul său »Posnasul«, prin co­
lecţia sa de glume şi caricaturi >Bobîrnaci şi Bazaco-
nii«, iar acum în timpul mai nou prin cronicile sale 
rimate mult hazlii, ce apar regulat în ziarul »Lupta«, 
cît să mai insistăm asupra felului particular şi de tot 
amuzant al versurilor sale originale. In »Farafasticuri« 
întilnim la Căiămăr de astâdată afară de nimerite sa­
tire la actualităţi politice şi sociale din viaţa noastră 
şi din lumea întreagă, şi versuri sentimentale, lirice. 
Nota particulară a acestor sentimente, cărora Căiămăr 
le face vînt în nişte calambururi (jocuri de cuvinte) 
perfect reuşite, este un fin umor turnat în versuri de­
licioase, in sfîrşit întreaga broşură — elegant şi dră­
guţ ajustată - să prezintă ca o bombonieră de nos­
time inspiraţii, din care fie-care poate gusta ce-i place 
Broşura e menită să distreze pe toţi, fără să supere, 
pe nimenea, şi e o recreaţie după ce te-ai obosit cu 
cetitul ziarelor serioase. 
Broşura a apărut în editura >Tipografia Poporul ui « 
în Sibiiu-Nagyszeben, de unde se poate comanda, cum 
şi delà toate librăriile, şi costă ediţia »domneasca« 50 
fileri, ediţia «ţărănească* 40 fileri. plus portul poştal 
5 fileri. 
* 
La librăria >Tribunei« se află de vânzare 
„Vatra familiară". Îndemnuri şi sfaturi 
pentru viaţa casnică. Edată de societatea 
»Inocentiu Micu Clein« a teologilor din Blaj. 
Ediţia II. revăzută şi întregită à 30 fileri 
-h 10 fileri porto. 
* 
A apărut: Z ia r i s t i ca b l t e r l c e a s c ă la Ro­
m â n i , studiu istoric de Dr. Onisifor Ohibu, 
Sibiiu, Tipografia arhidiecezană, 145 pg. Preţul 
2 cor. 
Studiul acest s este cel dintâi în genul său, în­
trucât prezintă pentru întâiaoară, în literatura noa­
stră istorică — literară o icoană a tuturor revistelor 
şi ziarelor bisericeşti apărute Ia românii din 
deosebitele provincii româneşti. Departe de a fi 
o simplă înşirare, a feluritelor reviste, acest stu­
diu urmăreşte pas cu pas şi problemele culturale 
ale bisericii în diferite timpuri şi locuri şi scoate 
la iveală toate momentele mari cari s'au succe­
dat în viaţa bisericească a tuturor românilor de 
70 de ani încoace, arătând în acelaş timp rolul 
pe care 1-a jucat In desvoltarea spiritului public 
bisericesc ziaristic. 
Fără acest studiu nu se poate înţelege pe de­
plin nici istoria bisericii româneşti din ultimele 
şeapte decenii şi nici istoria literaturii bisericeşti 
şl religioase din acest timp. El e o contribuţie 
preţioasă şi pentru biserica din România, şl din 
acest punct de vedere aceasta e cea dintâi carte 
tiplrltă In Ardeal, care studiază trecutul bisericii 
Ţării mume, pe baza unul material neutilizat 
până acum. Când se va scrie şi In România is­
toria ziaristicei bisericeşti, lucrul va fi foarte uşu­
rat prin această monografie, peste care nu se va 
putea trece. Şi nu se va putea trece fiindcă în el 
sânt studiate foarte conştiincios toate isvoarele 
cari ii pot fi accesibile unui cercetător In biblio­
tecii Academiei * omâne din Bucureşti, In a uni­
versităţii din î ş i şl In unele biblioteci din Ardeal. 
Valoarea acestui studiu a fost remarcată Încă 
înainte cu câţi-va ani, când s'au fost publicat 
prin diferite ziare delà noi câteva fragmente 
(dintre rari unul In numărul de Crăciun (1906) 
al ziarului nostru). In special dl N. Iorga a re­
levat totdeauna fragmentele acestea, scriind intre 
altele, urmîtoarele: »In Nr. 93 al » Telegrafului 
române se începe publicarea unui excelent studiu 
al dlui O. Ohibu asupra publicaţiunilor perio­
dice de cuprins bisericesc ale românilor. (»Sätna-
nătorul, 1906 pg. 720). Apoi ,»Incă un capitol 
-tot aşa de interesant şi bine scris din studiul 
său asupra revistelor bisericeşti române a dlui 
O. Ohibu II dă >Tribuna<. Ar trebui să se afle 
un editor pentru întreagă această aşa de folosi­
toare lucrare* (Fîoarea Darurilor 1907. vol. II. 
pg. 80), şl în sfârşit: >Luptac, In Nr. 42 (907)dă 
un frumos capitol din acea istorie, a publicis­
ticei bisericeşti In Principate, pe care a redac 
tst-o dl O. Ghibu, cât a stat Ia Bucureşii* (Nea­
mul românesc, 1907 pg. 493). 
Se poate procura deia librăria arhidiecezană 
din Sibiiu, delà librăria diecezană din Arad, delà 
librăria Tribunei şi delà librăria Ciurcu din Bra­
şov. 
* 
La Librăria »Tribunei« se află de vânzare: 
B. P. Haşdău: «Ursita*, roman istoric à 
2 cor. + 10 fii. porto. 
M. Sadoveanu : «Povestiri de seară» à 2 
cor. + 20 fii. porto. 
Zotti Hodoş: «Poftă bună» carte de bu­
cate. Partea îşi II à 3 8 0 c o r . + 10 fii. porto. 
«Din bibi. Minerveb à 30 fil. + 5 fil. porto. 
Nr. 79 N. Cekhow «Nuvele». Trad. de N. 
Dunăreanu. 
Nr. 80 Prof. Dr. Petrini Galatz: «Trata­
mentul general al Sifilisului». 
Nr. 80 E. de Amicio. «Constantinopolub. 
Traducere de N. Pandelea, Vol. 1. 
M. Sadovlanu : Crâşma. lui Moş Precu à 2 
cor. 10 fil. porto. 
Din biblioteca »Minervei* á 30 fil. 
Nr. 76. I. Boteni. In zile de vacanţă. 
Nr. 77. Iwan Turgenjeff: Apele primăverii, vo­
lumul I. Traducere de I. Constantinescu (Dela-
baia). 
Nr. 78. I. Constantinescu, vol. II. 
»Avel tragedie din popor* în 4 acte şi 2 ta­
blouri, după un manuscript găsit a 1 coroană 
plus 5 fii. porto. 
Dimitrie Onciul: » Românii în Dacia Tralană* 
până la Intemeiarea principatelor (Chestia ro­
mână) à 1 cor. + 10 fii. porto. 
Proza ediţia Il-a de V. Alecsandri Cor. 1'— 
Mormântul unui copi l ed. II a de M. Sa­
doveanu Cor. 2. 
Din bibliotecă Minerva: 
Nr. 73 Suflete stinghere de L. Marian 30 fii. 
Nr. 74 Conovalow, de Maxin Oorchi 30 fii. 
Nr. 75 Siberiana de Xavier de Maistre 30 fii. 
Din bibi. teatrală-. 
Nr. 9 Electra, tragedie în 5 act. de Sofocle 
35 fll. 
» Viaţa Rom.*. Nr. 1 şi 2 à 2 Cor. 
^Luminişuri*, poezii de A. Stavri à 2 Cor. 
» Schiţe şi amintiri* de D. D. Pătrăşcanu à 
2 cor. 
» Viforul», dramă în 4 acte de B. Delavrancea 
Cor. 2.50 plus 20 fii. porto. 
Povestiri alese de Ion Dragoslav Cor. 0.55 plus 
10 fii. porto. 
/. Russu-Şirianu: La Roma, schiţă din 
călătorie » 2'— 
Dr. E. Babeş: Diagnoza » 3"— 
A. Cosciuc: Nutrirea animalelor de casă 
(op premiat) > 1*50 
A. O. Maior: Bibliot. copiilor, vol. II. » 1*60 
> » » V. III şi IV. » 1 — 
Isidor Ieşan : Românii din Bosnia şi 
Herţegovina în trecut şi prezent . » 1'50 
Din v a l o r o a s e l e cărţi a le regretatului 
canonic Dr. Augustin B u n e a : 
Mitropolitul Dr. Ioan Vancea de 
Buteasa, schiţă biografică cor. 1.— 
A. Mirea, Caleidoscop, v. II. Pr. cor. 1.50. 
H Balzac, Moş Goriot, trad. de R. Baltag, pre 
cor. 2.— 
E. Lovinescu, Viaţa şi opera Iui Origore 
Alexandrescu, pr. cor. 2.— 
P. Cerna, Poezii, pr. 2.— 
Radu Rosetti, La capătul pământului. Note din 
călătorie, pr. cor. 2.— 
Amintirea lui T. Cipariu . . . cor. —.50 
Bjdrnstjerne Björnson, Veselul ştrengar, trad. 
de N. D Ciotori. Preţul cor. 1.50. 
Chestiuni din dreptul şi istoria bis. 
române unite, partea I cor. 2. | 
partea H-a cor. 1.50 
Discursuri ; Autonomia bisericească ; 
Diverse cor. 5 - — 
Ierarchia românilor din Ardeal şi 
Ungaria cor. 3*— 
Mitropolitul Sava Brancovici . . cor. 1.50 
M. Eminescu, Articole politice. Pr. 80 bani. 
Em. Oârleanu, Nucul lui Odobac, pr. cor. 
1.50. 
Gustave Flaubert, Doamna Bovary, trad. de 
L. Dauş, pr. cor. 2 — 
D. Negru, Cum ne naştem, Cum trăim, Cum 
murim, Ştiinţă popularizată, pr. cor. 2.— 
Petru Dulfu, Cântece şi poveşti. Preţui Cor. 
1-50. 
In amintirea canonicului Augustin 
Bunea. Articole şi alte semne de du­
rere ale neamului cor. —.50 
Din «Biblioteca teatrului Naţional* su apărut 
n-rele: 6. Diavolul, de Fr. Molnar. Preţul —-35 
bani, — 7. Ultimul vlăstar, de N. Panade Pre­
ţul 35 bani şi 8. Prostul, de L. Fulda. Preţul 
50 bani. 
Posta Administraţiei. 
AI. David, Sandul-urg. Am primit 8 cor. în 
abonament. 
EHe Petruţiu, Mercurea. Am primit 2 cor. abo­
nament pe luna Mai. 
Ioan R. Butu, Raşi. Adresa cerută nu o ştim 
nici noi. 
N. N. L. T. Adresa cerută nu o ştim nici noi. 
Poşta Redacţiei. 
I. P. Sibiiu. Autorul articolului «Istoriografuf 
nostru» nu e d. O. Ghibu, cum crezi dta, ci alterezi, 
al cărui nume pentru partidul cititor e cu atît mai 
indiferent, cu cît articolul nu cuprinde decît adevărul 
pe care îl recunoaşte bucuros orice om de carte 
delà noi. 
Redactor responsabil: Iulln Giurgiu. 
»Tribuna* institut tipografic, Nlchin şl cona , 
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In Socodor r ed in m â n v ă â S o casă 
constatatoare din mai multe chilii, cu pră­
vălie, crîşmă şi cuglărie cu drept de trafica 
şi licenţă. A se adresa la administraţia zia-
— — rului » Tribuna « în Arad. — — 
fabrică de salamă şi articlii de cămătărie 
Sibira-Nagyszeben, Reispergasse 8. | 
= — s 
Recomandă specialităţi de pri­
ma calitate de cârnaţl, slănină 
şi articlii de cămătărie, precum 
carne fină (kaiserfleisch), cîrnaţ, 
slănină cu aiu, gardine afu­
mate, şuncă, limbă; în sezonul 
de iarnă măieşi şi sîngerete, 
specialităţi de măieşi şi sîn­
gerete, paştete de carne şi 
caş de porc; slănină pentru 
muncitori în cantitate de peste 
25 klgr., şi untură curată de 
porc topită în vase, ş. a. 
La comande mari preţuri reduse. 
Expediare cu poşta sau cu trenul. - Serviciu 
prompt şi grabnic. Cu catalog de preţuri şi cu alte 
informaţiunî la dorinţă servim gratis şi franco. Toate 
comandele sunt a se adresa la firma de mai sus. 
A apărut broşura 
Mizerie, Boală, Crimă şi Degenerare 
sau 
Alcoolismul şi urmările Iui 
din punct de vedere economic, higienic, moral 
şi naţional. — De Pr. D. Von iga . — Tipografia 
Nouă, Orăştie 1910. — Broşura se estinde pe 6 
coaie tipar 8° şi are următorul cuprins : 1. Intro­
ducere. 2. Despre beuturi în general. 3. Istoricul 
beuturilor spirtuoase. 4. Beţia şi consecinţele ei, 
în general. 5. Efectele stricăcioase ale beuturilor 
spirtuase, în special asupra organismului omenesc. 
6. Alcoolismul sub raportul morbidităţii şi al 
mortalităţii. Tubercalosa (oftica) şi morburile 
mentale. 7. Alcoolul ţi morala publică sa raportul 
dintre alcolism şi criminalitate. 8. Alcoolul şi 
ereditatea, sau efectele alcoolismului asupra 
posterităţii. Copiii beţivilor. 9. In résumât : Al­
coolismul •- Mizerie, Boală, Crimă şi Degene­
rare. 11. Cauzele alcoolismului. 12. Plan de învă­
ţământ antialcoolic. P r e ţu l broşurei 1 cor . 6 0 fii. 
Se poate procura la autor în Gyirok şi la toate 
librăriile. 
P A L S A N D O R g 
I t împîar pentru edificii şl m o b i l e ggg 
I N a g y v á r a d , U r i - u t c a 4 9 С н Я Г Д 
Pregăteşte ori-ce lucrări din acest ram atât 
.noi cât şi reparaturi; lucrări pentru clădiri, 
aranjamente complete pentru scoale , biserici, 
locuinţe, biurouri etc. din material bun şi 
uscat după model sau din combinaţie proprie, şi 
Preţuri convenabile, serviciu coulant se garant. 
Agent pentru vinuri. 
Pe lîngă condiţii favorabile s e caută 
la un negustor de vinuri din podgorie un 
agent pentru comitatul Hunedoarei 
şi Aradului. 
Ofertele să se trimită la administraţia 
»Tribuniei« sub »I. D. 1000.« 
„WăUischhoI" ^ і о й и -
aranjat după sistemul Dr. Lahmann, 
cu toate întocmirile moderne ale therapiei 
fisicale şi dietitice (1 oră şi jum. depărtare 
delà Viena) în regiune romantică şi 
sănătoasă. Posta şi telegraf: 
M a r i a E n z e n s d o r f (bei Wien): 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie 
direcţiunea şi medicul şef al stabilimentului : 
Dr. Marius Stürza. 
succesor STAMM EDE 
BESCH FERENCZ, 
atel ier d e maşini d e cusut şl bic ic lete 
în TEMESVÁR, stídda Merczi 4. 
Are magazin 
de maş in i d e 
cusut P F A F F 
de toată mări­
mea şi cn pre­
ţurile moderate. 
Marc asortiment 
de Goarne . 
Preţurile se pot 
solvi şi în rate. 
O r a m o f o a n e şi Pate-
! f o a n e veritabile, precum 
§j şi de cele fără diaphazon. 
щ T e l e i o n nr . 4 5 9 . 
ff — P r e ţ c u r e n t gratuit. — 
C ă s ă t o r i e . 
U n tînăr comerciant, voieşte a face 
cunoştinţă cu o domnişoară din familie bună 
şi serioasă, având zestre până la 2—4000 
coroane, se recere să fie econoamă bună. 
Doritoarele să se adreseze la admini­
straţia acestei foi pe adresa »tinarul«. 
o r o l o g i e r şl optic, s ingurul vânzător 
de maşini de fotografiat >KODAK< în 
Oradea-mare-NagyYárad, Rákoczi-út 3. 
Mare asortiment de : o r o l o a g e de aur, 
entint, ni. kel, cu pendulă, deşteptătoare, 
jdSjBU cancelarie şi de Schwarzwald. — 




Mare asortiment de 
sticle perescopice, 
objective, lornete, 
şi de alte obec te 
optice. — Prăvălia 
mea îi stă la dis-
poziţia on. public 
un Refraktometru 
щ, de Rodenstock 
gl (maşină pentru exami-
Щ narea ochilor) 
prin ce se ştie ime­
diat ce iei de sticle 
sunt de lipsă. — 
Credit pe ipotecă, pe cambia 
şl pentru oficianţi 
mijloceşte 
Herzog Sándor 
A R A D , 
s t r . W e i t z e r J á n o s 1 5 . 
Telefon nr. 3 7 6 . 
9 *1 
Prima soc ie tate de Credit Funciar Român 
din Bucureşti . 
Se aduce la cunoştinţa publică că cu începere 
delà 1 Iunie st. n. se vor pune în circulaţie, pe 
lângă scrisurile funciare existente 5°/o, de 5000, 
1000 şi 100 lei şi scrisuri funciare rurale 5°/o, 
de 10.000 (zece mii) lei, bucata, care spre deo­
sebire de celelalte existente, vor avea culoarea 
fondului în în roz. 
Cupoanele lor de dobânzi vor fi tot seme-
strale à 250 lei fie-care, cu aceleiaşi scadenţe de 
1 Ianuarie şi Iulie st. n. ale fie-cărui an ; iar nu-





săparea de • 
f â n t â n i a r t e z i e n e 
le pregăteşte şi expediază 
V Â R A D Y & A J O S 
fabrică de instrumente 
H . - M . - V á s á r h e l y , VI., Ferencz-utca. 
Nu trebuiesc anteprenori ; domeniile, 
comunele, singuraticii : singuri pot 
face săparea cu instrumentele mele. 
— P r i m l u c r ă t o r m i j l o c e s c . — 
Recomand şi maşini pen­
tru împletitul de sîrmă. 
Catalog de preţuri trimit gratis şi franco. 
Premiat la 6 expoziţii. 
I n v e n ţ i e п о и Л ! I n v e n ţ i e n o i i A ! 
M o a r a d e o ţ e l pentru întrebuinţare 
în economie şi acasă, macini excelent orzul, 
cucuruzul şi grâul, se învârte cu mâna, puterea 
de muncă a unui băiat de 6 ani, i kilogram pe 
minut • pe lângă garantă şi numai înir'o măr ime. 
Pre|al 14 coroane. 
F a c a p a r a t e p e n t r u d e s f a ­
c e r e a s ă m â n ţ e i de lucerna şi trifoiu 
de mânat cu puterea ori cu mâna, de aplica 
în maşina de ïmblàtit ori de sine stătătoare 
Preţurile să se întrebe. 
Kádár Gyula 
fabrică de aparate de desfăcut să­
mânţa trifoiului şi atelier de repa­
raturi de maşini 
O E A - M A R E 
N a g y v á r a d ) Vilanytelep mellett* 
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Procuraţi 
Ш ШШі „ШІІІІ" 
Arad, str. Deák Ferencz 20 
C a n t o r u l 
B i s e r i c e s c " 
»ranjat de 
GEORGE BÜJICAHÜ 
învăţ. în Deliblata. 
Cel mai practic op bi­
sericesc, cea mai bogată 
antalogie a cântărilor 
bisericeşti la români. 
Indispensabila lui necesitale o documen 
tează iuţala cu care a trecut prima ediţie 
In un an 1000 exemplare. 
Opul sä extinde pe 4 4 4 pag. octav mare. 
pe 2 coloane, litere latine, tipar roşu-ne-
gru. Cuprinde rînduielile tuturor sărbato 
rilor de peste an, precum şi tipul bisericesc 
Op aprobat de consistor! 
Legătură artistică, confecţionat la ргігш 
compactorie din Budapesta. 
Preţul unui exemplar broşat 10 cor. 
legat în pânză frumos aurit 12 cor. 
legătură l u x Va piele 14 cor. Lux nv 
se mai află, numai după comanda speciale 
bucata 16 СОГ. plus porto postai 60 fii 
întrebuinţarea >Cantorului Bis.* dispen 
sează pe toate celelalte cărţi bisericeşti, 
ca: mineiul, triódul, penticostarul, moJit 
velnicul etc. 
Raritate bisericească, mai câteva 
exemplare de vânzare. 
Cel mai frumos dar de 
sărbători bisericilor şi 
specialiştilor bisericeşti. 
Administraţia tipografiei 
şi librăriei „Tribunei", 
























3 9 7 5 ^ 8 5 5 
SITUA ŢIUNE SOMARĂ 
A C T I V 
88205061 Réserva metalică Aur . . 90433657 
З5575188 „ Trate A u r . . . 37320935 
Argint şi diverse mottete 
Portofoliu Român şi Străin 
*) Impr. pe ef. publice . . . 1 0 3 2 3 0 С 0 
« n Уі n ІП Cont СОГ. 17428574 
Efectele Capital. Social 
Efectele fondului de rezervă . 
„ „ „ amortizarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie . . . . 
Cheltueli de Administraţiune 
Deposite libere 
„ » & provisoriu 
Conturi de valori 
Conturi dive rse, Sold 
P A S I V 
Capital 
Fond de rezervă 
Fondul amortizării imobilelor şi material 
Bilete de Bancă în circulaţiane 
Profituri şi perderi . 
Dobânzi şi beneficii d i v e s e . 
Deposite de retras . 
, „ „ & provisoriu 
Conturi diverse, sold 
1910. 
Scomptul 5%. *) Dobânda 5V2°/c 
3 Aprrlie 10 Aprilie. 



















1 0 5 9 5 И З 5 106098275 
411676120 414579009 
Ixx £"»itoiiii ( N a g y s z e b e n ) 
U ie l i SWItt 
O piesă e numai cu 40 de cor. 
încălzeşte în 3 / 4 de ori 
160 de litrii de apă, pec 
tru care consumă ca сеш 
bustibil numai 10 fileri de cărbani de lemn, 
O vană de neîncălzit numai 24 cor. 
Lungimea fundului vanei 122 cm. 
:: :: înălţimea de' 60 cm. :; :: 
Coes&ndele m eftuesc Imediat 9! se tries t-
cn rambursa. 
Gustav Stuchlich 
Eilsogmt 17. HERMANSTADT. Sjj{«1!«5! 
S'au ieftinit 
văpsitor de haine, curăţitor chi­
mic, broderie , şi institut pentru 
spălatul rufelor cu aburî , în 
ALBA IULIA Gyula fehérvár 
Széchenyi-u. (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Curăţire şi clopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
q Ie desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preţurile cele 
— — mai moderate. — — 
Care de acum îşi câştigă 
sau abonează cărbuni şi 
cochs pentru iarnă, eco­
nomiseşte 2 5 ° j 0 ! r r r r z r r 
100 Klgr. cochs de fa­
brică de gaz cor. 4*60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon de Prusia 
cor. 4*60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon dejil c. 4*-. 
100 Klgr. cărbuni de 
lemn fără praf cor. 6'—. 
100 Klgr. de cărbuni 
pentru fauri cor. 4*60. 
Dfjth Tfltfnpf n>a"> neguţător îl UI 11 JUÍiÜÜl de cărbuni • 
s \ r a d , E ö t v ö s - u . 3 . 
Nr. Telefonului 63 . 
Pentru fabrice, mori precum şi pentru 
trierat expediez cărbunii de Prusia de 
calitate cea mai bană. 
I 
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NAGYIVÁN ANTAL găitănar 
S E O H E D I N - S Z E G E D , Zrínyi utca 2 . 
Am onoarea să aduc la 
lip cunoş inţa p. t. public că 
" " mi-am asortat ate'ierul 
conform cerintor mo­
derne şi sunt in plicuta 
poziţie ca să pot susţinea 
concurenta cu ori-ce fab­
rică din capitală, ir deosebi 
atrag atenţiunea asupra : 
împletiturilor, ciucurilor şi decorţ i i lor 
pentru m o b i l e şi prapori, de asemenea 
ori-ce ciucuri, decoraţii , masturl şi găl 
tane pentru uniforme de gală în cea mai 
splendidă execuţie. — 
Vânzătorilor li se dă rabat 
Inform aţiuni prin scrisori 
la cerere se dau îndată. 
B Comandele din provincie 
se execută repede şi pr. 
m , . , и 
Atelierul de maşini şi pentru clădit mori 4 
PRINCZ TESTVEREK | 
din SZATMÄR. G 
Pregâteşe petrine şi orice maşini ™ 
pentru stors olei, mânate cu apă 
maşini de desghiocat, s far mat 
şi prese, pe lângă asta cele mai 
(xacie t r a n s m i s i u n i cu 
— tractaţie circumpeţială. — 
KM mm Instalam mori pe tain, 
ori cn eilimlrc. n и • n 
Zorger György 
lăcătar artistic şi pentru clădiri 
Nagyvárad, Körös utca 9. 
Pregăteşte orice lucrări din acest ram, cât şi reparaturi ca 
scări, coridoare, cerdacurl, grilage, 
căminuri. porţi, ferărie pentru portale 
şi clădiri, deasemenea repararea şi 
SL.(£) prefacerea caselor vertheimiane etc. £2 
aranjament pentru - - д о т я rie de met .1 aranja-
măcelării şi căsăpii, mente pentru biserici 
basrellefurl, strungă- И Н В И in execuţie splendidă. 
KW D e s e m n u r i ş i p r o s p e c t e s e t r i m i t g r a t u i t , n 
í J i A m № i * i f i m А і Т а ш Ж 
Aparatul incendiar original 
»S e indispensabil pentru 
ţ£ fumători şi gospodărie. 
Să nu se confunde cu imi-
3. taţii proaste şt fără valoare. 
S Folosinţa pentru o lună 
numai doi bani. 
Preţul vânzării pe lângă garanţie 3 СОГ. — — 
In provincie trinrţând 3 cor. 45 fii. se expediază franco. 
c 
•5'S 




depozit de fabrică, Szeged, Könyök-u. 34. 
m 
„ V I C T O R I A « I N S T I T U T D E C R E D I T Ş l E C O N O M I I S O C I E T A T E P E A G Ţ 1 I Г 5 ^ » 
C e n t r a l a î n A r a d , calea Ärchiducelui Iosif No. 2. (vis-à-vis de primărie) casa proprie. 
F i l i a l a în C h i ş i n e u (Kisjenő) casa proprie. 
Capital societar 1.200,000-— Cor. 
Fond de rezervă 1.100,000-— Cor. 
Depuneri spre fructificare . 8.500,000- - Cor. 
Circulaţiunea anuală . . 200.000,000- - Cor. 
Primeşte depuneri spre fructificare, despe cari 
eliberează libele. 
Pentru sumele depuse fără termin de abzicere 
şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni 
de zile, plăteşte deponenţilor 4°/o interese, — iar 
pentru depunerile elocate pe timp mai 
lung de 3 luni de zile, după mărimea sumei 
depuse : plăteşte deponenţilor 4,/2°/o şi 5°/o 
interese fără nici o detragere. 
j După toate depunerile contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până la zece mii de coroane, după 
starea cassei, să plătesc şi fără de abreere. 
Escontează cambii şi acordează credite 
cambiale cu acoperire hipotecară. 
Dă avansuri pe efecte pjblice (Lombard). 
Acordează împrumuturi hipotecare pe case de 
închiriat şi pe proprietăţi de pământ. 




Щ U r m a ş u l I v i i F». » O K Ä * 
F R A N Z A G N I C S E K Î 
T c m e s v â r . F a b r i c , Dreikönig-O. 30—32. Щ 
îşi recomandă atelierul său pentru ori-ce fel de Щ 
= s t r a s u r i şi e u r e l & r i e = = * — J 
pe lângă preţurile cele mai ieftine. Ori-ce reparaturi la 
trăsuri noi şi vechi se efeptuiesc repede şi prompt. j | 
ФШ 
І̂И̂  ̂ ЙІ̂  íft í̂̂ ^ ̂ вве̂  ̂ íĵ^ 1 ̂ ííí̂  Î ̂ ííí̂  í ̂ íĤ l̂ ̂ЭЙ̂^ í ̂ íŜ  ̂ eí̂  ̂Ив̂  ̂ Slfî  ̂ ííí̂  ̂ ííí̂  ̂ ííí̂  ̂ 9Í̂ ^̂^̂^ ̂ 9ÍŜ  
m —_ _ 
I z o m b o r ş a n d o r ortoped şi fabricant de Ä instrumente medicale. - Щ 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. domni medici, că am 
deschis în Oradea-mare—Nagyvárad Uri utcza nr. 26 , 
un atelier pentru instrumente medicale, 
conform cerinţelor mo-
derne dc azi, unde se 
pregătesc tot-felul de 
instrumente specialiste 
şi alte maşini de branşa 
aceasta şi primesc şi 
repararea, - ascuţirea, 
lustruirea şi nichelarea 
acestora. — Pregătesc 
după cel mai nou sis­
tem aranjamente de 
spital, mese pentru 
operaţie şi pentru exa-
minare,dn'apuri pentru 
instrumente speciale şi 
de Ifgat, precnm şi 
membre artificiile ma­
şini orthopede pentru 
umblat şi pentru în­
dreptarea corpului, etc. 
corsete artificiale ş. a. 
Comandele din provin 
cie se execută prompt 
şi conştiintfos. — — «a 
Primul institut sudaogar de auritară artistică 
a lui E . I. S P A N G 
s c u l p t o r b! n u r l t o r 
T E M E S V Á R - Erzsébetváros 
strada T e m p l o m Nr. 5 . 
Premiat cu diploma de onoare şi cu medalia 
de aur în Bucureşti, şi cu alte medalii de ar­
gint la diferite expoziţiuni. 
Face cu preturi moderate: 
— iconosiasari, altare — 
amvoane, jerlfelnicari, -
primeşte renovarea şi aurirea iconostaselor 
vechi, altarelor, a jertfelnicelor şi a am-
voanelor, precum şi a tot felul de lucrări in 
— — — — branşa aceasta. — — — — 
Prima fabrică de calapoade şi calupe 
= (Első kolozsvári kaptafa és sámfagyár) = 
:- C l u j - K o l o z s v á r , K i s S z a m o s u . N r . 5. -: 
Recomandă c a l a p o a d e şi e a l u p e foarte 
bune, pregătite din lemn excelent uscat, pe care se 
pune un pond 
deosebit. = 
Comandele din :: 
provinţă st execută 
pe lângă rambursa 
prompt şi cu preţu­
rile cele mai ieftine, 
ervlclu excelent. 
IOSIF SCHÜLLER, ф ^ і Ш щ 
SIGHIŞOARA (Segesvár) Bayergasse 20. 
Cea mai ieftină 
( U r s i de cumpăra' 
t totfelul de oro-
sage de buzunar 
ţi de părete şi oro-
ioage deşteptă­
toare, precum ff 
articlii optici. 
Prăvălie de o-
bîecte de aur şi ar­
gint signate oficios. 
Inele de Iogod 
ni după măsură. 
Toate lucrările 
de branşa aceasta 
se execută cu spe­
cialitate, garantă şi 
cu preţuri ieftine. 
—*я.—, Telefon pentra ©ras şi eomitat Nr. 318. — 
A t e l i e r u l e p e e i a l d e r e p a r a t 
a l r e n u m i t e i f i r m e : 
ИС 
Temesvár-Jószefváros, Bonnáz-u. 14* : 
Primeşte tot-felul de reparări şi transformarea mo­
toarelor cu benzin, gaz şi uleiu brut, absorbitoare 
de gaz, loconobile cu benzin şi uleiu brut şi Агід-
puri p. trierat. Bastimente cu benzin, pumpe-motor. 
Maşină de fabricat ghiaţă. Montări specialiste de 
mori cu preţuri moderate, precum şi reparări de 
automobile, bastimente şi biciclete-motor. Depozit 
de articlii tehn'd. Fitile magnetice. Unsori. Material 
de condensaţiune. Arzătoare cu acetilén. Materi.I 
pentru instalări cu electricitate. Cereţi catalog de 
preţuri şi prospect gratuit. — Serviciu conştiinţios 
— Tefefon pentru oraş şi comitat Nrul 318. — 
i 
BERNACSIK JÓZSEF caldărar şi specia­list pentru apaducte 
O r a d e a m a r e • N a g y v á r a d , K e r t - u . T . 
Primeşte orice lucrări şi reparaturi din acest ram, atât hărSglrie cât 
şi apaducte Recomandă atenţii publicului şi arhitecţilor, noua sa 
inven ie brevetata şi scutită contra îngheţului, pentru spălarea latrinelor ; 
invenţia superioare celor asemătatoare, cari se află în circulaţie, pentru 
mecanismul uşor şi aplicab.l ori-unde. Am fost aplicat 10 ani ca 
primul monter la apaductul orăşenesc din Oradeamare. 
î 
R O T H J Ó Z S E F 
m A e i s t r u d o H C u l p t u r A I n p i a . t r A , 
= S e g e s v á r , Seilergasse = 
Recomand on. p. t. public depozitul meu bogat şi 
bine asortat de 
M o n u m e n t e d e m o r m i n t e , 
din diferită m a r m o r ă granit , syenl t , 
labrador şi peatră tare a e arină, etc. 
cu preturile cele ma, moderate. 
Mai departe mă recomand pentru executarea a tot 
felul de lucruri de zidărie, ce cad în branşa mea. 
r g Schife şi preliminare de spese stau fr. la dispoziţie. 
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Prima fabrică de cumpene 
şi greutăţi din Braşov. 
PAUL WIDMANN 
B r a ş o v - B r a s s ó , 
K o r h á z - u ( G^2t. 
'SI !< 
.b&-'Êr i ..-I 
i i i m 
Recomandă tot-felul de : 
cumpene ş i cântare, balanse-
zecimale, centimale şi cumpene-pod, 
precum şi greutăţi cu preţurile cele 





I n a t e n ţ i a o n o r a t u l u i p u b l i c ! 
Am onoarae a aduce la cunoştinţa onoratului publi", că cu 
I Âpribe 19! o am deschis un magazin d e ciclete şi maşini d e 
cusut şl un atel ier de reparaturi, în Str. Forray 2 0 (casa Guttm). 
Aducând aceasta la cunoştinţa onor. public remarc că în urma 
cunoştinţ lor mele sunt în plăcuta situaţ ;e ca orice lucrări din ramul 
acesta să le execut spre deplina mulţumire şi pe lângă preţurile 
cele mai convenabile. S c h i m b u r i şi r e p a r a t u r i se efeptuesc 
ieftin şi conştiinţios. Recomandându-mă atenţiei şi bunăvoinţei pu­
blicului, asigur că nizuinţa de frunte îmi va fi să-mi servesc clien­
tela calant, făcându-mă ast-fel vrednic de încrederea ci. 
e l e e t r o t e l i n i e 
Arad, Str. Forray (Casa Gutímann). 
Se instalează s o n e r i i şi t e l e f o a n e pe 
lângă garanţie. 
Asudarea manilor ! • • 
Asudarea picioarelor ! f J 
Asudarea subţioarelor ! • и 
încetează In decurs de o ori daci folosim: 
„ S U D O R A N ' - n l 
= a l u i M O L N Á R . z = Z 
Copiile epistolelor de recunoştinţă sunt autentf. 
cate de notarul public 
Stirn, die farmacist ! Medicamentul »SUDORANt 
comandat delà Dta, vă mărtu isesc, e bun şi m i a 
folosit. Primiţi mulţămitele mele. Cu stimă. Cont. S P. 
On. d. Molnár János, farmacie la Duhul sfânt. 
Szombathely. Nu pot intrelăsa ca să nu vă fie cu­
noscut, că medicamentul d-tale »SUDORAN« con­
tra asudării picioarelor şi subţiorilor are efect sur­
prinzător şi e nevătămător şi cu conştiinţa liniştită 
îl recomand oricui. Cu stimă Sz. M. căp. înretr., R. 
St. D i e ! Din »SUDORAN« , leac contra asudării 
picioarelor, mânelor şi subsuori am procurat în^ă 
pentru 3 persoane, şi întrebându i despre rezultat, 
l-au lăudat foarte. Cu stimă \. S. învăţător, Oy. 
St. Die apothecar Molnár ! Răspunzând la cartea 
d-tale, am cea mai mare recunoştinţă pentru »SU-
DORANUL« d tale Pentrucă şi eu am suferit în 
mare măsură de asudoarea picioarelor şi după două 
massage mi-a trecut de tot. Am mântuit şi alţii 
mulţi cu productul d laie şi te rog să-mi mai tri-
me{i 2 sticlu(e — şi acestea pentru alţii. Am rămas 
tu stimă O. K. ospătar S. 
St. Die a p o t h e c r ! Am primit »SUD JRANUL« 
comandat, contra asudării de picioare, mâni şi sub­
suori. Credemă, că cine-1 foloseşte după receta 
prescrisă, îl află de nepreţuit Cu stimă F. E. coafăr, F 
Aşa 2isul »SUDORANUL« contra asudării de pi­
cioare, mâni subsuori, pregătit de d-voastră, are un 
efect atât de excelent şi sigur, că cu cea mai bună 
conştiinţă îl pot recomanda nu numai celor din pa­
trie ci şi străinătăţii, întrucât » SU DOR ANUL» în-
trece mult toate fabricatele străine, de cari m'am 
folosit până acum. Iţi datorez rculţămită, că m'am 
scăpat de boala neplăcută, Salut R. A. învăţător A 
Se poate comanda Ia pregătitorul : 
Molnár János, apotecar în Szombathely. 
P r e ţ u l u n u l f l a c o n 1 c o r . 3 0 £11. 
dacă se trimite suma înainte, porto-franco. 
Numai >SUDOR4N< prov. cu marcă să se primească I 
S E N Z A Ţ I E 
Marele magazin 
aranjat după modelul oraşelor mondiale 
K o l o z s v á r , M á t y á s k i r á l y - t é r 2 0 . 
(In propria casă, edificată pentru acest scop). 
S e c ţ i i d e o s e b i t e . S S 
Trusouri. 
R u f a r i e , P â n z e , A l b i t u r i . 
Pentru atelierul meu de împletit ciorapi, primesc orice comande. 
B a b o s B é l a 
fabricant de instru­
mente muzicale în 
Sibiiu, (Nagyszeben) Piafa-mică 2 4 . 
Unicul fabricant In Sibiiu. 
Cel mai ieftin şi cel re ai 
' ban depozit de comparât 
pentra orice instrumente, 
precum : v lo l ine , ţitere, 
clarinete, harmonlce , 
şi totfelul de instrumente 
de suflat din alamă, etc. 
Cele mai bane şi mai ieftine corzi de violine. Maro depozit de 
G r a m o f o a n e în diferite mărimi, precum şi Scala Record. 
Mare asortiment de plăci pentra gramofoane ca preţuri ieftine. 
Comandele se e/eptuieso prin trimiterea banilor înainte sau pria 
rambursa. Reparatorile se execută artistic şi cât se poate de promt. 
Ж 
Ж 
Fandată în 1885. Fondata în 1885. 
Lajos 
fabrică de ciasornice de turn, ang. cu contract de capit Budapesta 
Budapesta IV., atr. Bástya nr. 22. 
— Prăvălia : V., strada VátzI nr. 57. — 
Peferka 
Face pe lângă preţuri moderate şi ga­
ranţie de mai mulţi ani ciasornice 
de turn, şcoli, castele şi cazarme, 
primeşte deasemenea şi repararea lor. 
Fiind chemat mă duc ori unde In 
persoană, prospect face gratuit şi trimite 
porto-franco ori cui. 
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Acordările şi reparaţiile le execută 
în mod special I 




l a r e n u m i t a f i r - іпЛ : 
= TRISKA J -
în Cluj — Kolozsvár, Bartham-u. 14. 
îAwfy' Se pot cumpăra şi închiria pe lângă presurile 
/ cele mai avantajoase. 
/ : N u m a i f a b r i c a t e d e p r i m a c a l i t a t e . д 
Pentru orientarea on. public dau mai la vale declaraţiile de recunoştinţă în limba maghiară sosite în timpul din urmă : 
Declaraţie. 
In cursul anului 19x8 am târguit două pia-
nuri delà firmi J. Triska din Cluj şi cu amân­
două sunt pe deplin satisfăcut. Liniştit pot deci 
recomanda ori-şi-cui firma lui Triska. 
Zágon, 18 Angust 1908. 
Nagy Imre 
înv. de stat, cantor reform 
St. D. J. Triska Cluj. 
Pardon, că la şirele D-tale numai acum pot 
răspunde. Pr in aceasta îmi «xprim deplina mea 
îndestulire pentru pianul „StingU ce l-am cum­
părat dela D-ta pe Ia începutul anulai. Execuţia 
lui adevereşte mai bine priceperea şi calificaţia 
D-tale specială. întreprinderea D-ta!e o reco­
mand cu plăcere tutaror cunoscuţilor mei. 
Tarda . 31 August 1908. Cu toată stima 
Hirsch Bruno. 
Firmei J. Triska Claj. 
Cu mulţămită recunosc, că pianul cumpărat 
dela D-ta, după părerea specialiştilor, în ce pri­
veşte tonul, execuţia, preţul adeveresc soliditatea 
întreprinderii şi toată încrederea faţă de firma 
Triska. Dr. Be'kèsy Károly. 
Dlui J. Triska Cluj. 
Şi după 4 ani pot să-ţi scrin, că pianul cum­
părat din magazinul D-tale e şi azi tot atât de 
bun, cu tonuri plăcute, ca atunci când i'ai tri­
mis. Cu drept recomand deci fiecăruia să cnm-
pere pian dela D-Ta. Cu stimă : 
Szepsziszentgyőrgy. Révay Margit. 
_________ 
En care sunt specialist în muzică pot zice, că 
cu pianul cumpărat delà D Ta sunt foarte în­
destulat. Are tonuri foarte frumoase şi plăcute 
pentru aceea pot recomanda şi şi recomand 
tuturora să cumpere pianuri dela firma I. Triska 
Gherla, Cu s t imă: Ioan Beran, 
prof, de muzica şi cant. 
Magazinului de pianuri J. Triska 
Cluj—Kolozsvár. 
Cu bucurie Vă anunţ, că pianul cumpărat 
acum câţiva ani pe deplin mă mulţămeşte. 
Cu deosebită stimă : 
Dr. Wachsmann Ede. 
On. Die Triska! ~ 
Pianul trimis de D-Ta mă satisface pe deplin 
atât ca execuţie cât şi tonul bun şi frumos. 
Recomand tuturora. Cu stimă . 
Dej, Madám Oajzágó László. 
St. firme J. Triska, Loeo. 
Vă anunţ, că pianul cumpărat dela D-Voastră 
din firma Wi r th Ferencz (elevul lui Bozendorf) 
mă mulţumeşte pe deplin. 
Dr. Kenyeres Blasius. 
Cn pianul Beyendorfer cumpărat dela firma 
J . Triska, nu numai en ci şi toţi muzicalii cari 
s'au abătut prin casa mea, am fost foarte mul­
ţumiţi . F i rma vrednică de toată încrederea o 
ecomand ca toată căldura. 
Cluj (Kolozsvár), Cu st imă: 
Dr. Höncz, 
profesor academic privat. 
On. firme Triska J. Cluj. 
Vă aduc la cunoştinţă, că construcţia eternă-
a pianului meu, în urma reparaturilor şi reno­
vărilor făcute de Dv., se poate iarăş folosi per­
fect şi pentru aceea nu pot scăpa ocazia de a 
nu vă exprima malţămita şi recunoştinţa m e i . 
Torda-Szentlászló. Oróf Mikes Miklós. 
Firmei Triska Cloj, 
Pr in şirele acestea Vă exprim bucuria mea 
pentru repararea pianului meu, în urma căreia 
a căpătat un ton nou şi foarte melodios, ceeace 
Dv. vă serveşte spre laudă şi onoare, iar mie-mi 
dă prilej a Vă exprima recunoştinţa şi deplina 
mea încredere. Korpád, 
Madam Ferenczi Qyula, Boar Ana. 
On. Firmă. 
In epistola de ieri uitasem să vă amintesc, 
că mi-a sosit pianul trimis şi deja e şi aranjat 
în saion. A sosit în condiţii perfecte. E foarte 
plăcut tuturora, şi se bucură de laudă generală. 
Szamos-újvár, 5 Iunie 1909. 
Walton Robert 
profesor de liceu. 
On. magazin de piane Triska, Cloj. 
Deşi cam târziu, nu pot scăpa ocazia a n u ţ i 
exprima recunoştinţa mea pentru pianinul tri­
mis. InstrumcEtul e incscepţionabil, are un ton 
foarte plăcut, iar exteriorul corespunde pe de­
plin. Vă mulţămesc, că fără să-1 văd şi aleg, 
in'aţi satisfăcut atât de bine. 
Zelau (Zilah) 1 Maiu 1909. 
Cu stimă Mátyás Adolf. 
Firmei Triska Cluj. 
Pianul a ajuns în pace. Ne-ai câştigat com­
placerea generală. Vă mulţămim pentru serviciul 
prompt şi onest. 
Ioan Bucur 
preot gr. ort. 
Dlui J. Triska Cluj. 
Cu pianul cumpărat dela D-ta sunt mulţ imi t 
Nici după expirarea unui an n'am aflat nici 
o smintă. Cu stimă 
Dej, 24 August 1908. 
Becsky Bálint 
asesor Ia sedria orfanală comitatensă. 
Ön. Die Triska. 
Cu pianul cumpărat dela Dv. toţi sunt mul-
ţămiţi şi ne bucurăm că ne-ai satisfăcut dorinţei 
tuturora. Cu stimă 
Mocs, 18 Aug. 1908. Madám Nagy Elek. 
Dlui J. Triska Cluj. 
Pianul trimis m'a satisfăcut pe deplin. 
Zagon, 19 Angust 1909. Cu stima 
Văd. Becsăssy. 
Dlui J. Triska, Cluj. 
Recunosc cu plăcere, că pianul trimis mie e 
de o calitate neexcepţionabilă, şi pentru aceasta 
voiu recomanda firma D-tale în jurul cunoştin­
ţelor mele. 
Szilágysomlyó, 1 Sept. 1908. 
Marossy Aranka 
profesoară la scol. dv. 
0. D. J. Triska, Cluj (Kolozsvár). 
Strâformarea pianului meu lung în „Mignon" 
scurt, ce ţi-l-am trimis, m'a satisfăcut pe d e p l n , 
atât prin forma estetică din afară, cât şi prin 
bunătatea şi trăinicia lui. 
Pianişti virtuoşi, cari l-au probat după гѳра^ 
râturi, s'au declarat cu cea mai mare recuno­
ştinţă asupra lui. Alţi specialişti, pentru forma 
externă estetică şi artistică, l-au aflat de model 
al industriei de pianuri. 
Pentru aceea îmi fac o datorinţă de plăcere, 
când Vă exprim sincera mea mulţămită şi r e ; 
cunoştinţa pentru lucrul cinstit şi succes în 
toată privinţa. Şi cu plăcere recomand tuturor 
celor interesaţi magazinul şi atelierul D-v. Ca 
osebită stimă 
Dej, 20 Iunie 1909. 
Kenyeres László 
jude reg. cerc. 
Firmei Triska J. Cluj (Kolozsvár). 
Datorez on. firme, cea mai mare recunoştinţă 
pentru renovarea pianului meu numit „Bosen-
doifer" ; atât îmbrăcarea cu piele, cât şi punerea 
corzilor an succes excelent şi prin tăiere tonul n'a 
pierdut nimic. Pianul întru eimic nu se poate 
deosebi de unul nou. Cunoscuţilor mei voiu 
recomanda aceasta firmă cu toată căldura. Cu 
stimă 
Bistriţa, în Decemvrie 1908. 
Madám Póka Elemér. 
Firma Triska J. în 1902, pianul meu Bosen­
dorf er străformat în pian scurt format Mig­
non, care lucrare e una dintre cele mai bine 
succeasă, iar corzile şi-au păstrat tonul perfect. 
Cu un cuvânt strâformarea s'a făcut spre de­
plina mea îndestulire. 
Claj, în Ianuarie 1909. 
Dr. Bánffy Ernő. 
On. Die Triska! 
Cu bucurie satisfac dorinţei D-tale, când îţi 
anunţ, că pianul meu „Bsregszászy" de 40 de 
ani l-ai dres în aşa formă, că mai gata e ca 
unul nou. Cu stimă : 
Cluj, 21 Oct. 1908. 
Contesa Kuun Oe'za. 
Dlui J. Triska, măiestru de piane Loco. 
La rugarea D-tale bucuros adeveresc, că pia­
nul mea de Pokorcy—Bösendorfer, pentru o 
radicală reparatură i-am concrezut D-tale, şi cu 
calitatea muncei săvârşite, precum şi cu stave-
rirea speselor, sunt pe deplin mulţumit. F i rma , 
o recomand călduros. 
Claj, 23 Oct. 1908. 
Dr. Richter Aladár 
profesor ord. la academia de ştiinţă. 
On. D. Triska J. Cloj. 
Pentru strâformarea şi scurtarea vechiului 
meu pian, şi provederea lui cu construcţie nouă, 
făcute ca malta cunoştinţă specială şi adus Ia 
perfecţiune, îmi fac datorinţă când îţi exprim 
malţămita şi recunoştinţa mea, pentru această 
muncă curată, bună şi trainică. Cu stimă : 
Bistriţa, 12 Nov. 1908. 
Ldni Oodofréd 
vice-comit comit. Besztereze-Nasz<5& 
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Fondată Ia 1870. Fondată la 1870. 
— Edificator de altare şi Iconostase bisericeşti. -
Komáromi László 
Rákospalota (1. Budapesta) Str. Fout 49. 
Primul atelier ardelean aranjat ce putere electrică pentru scobirea 
~ pietrelor şi fabrică de pietrii monumentale -SEISTENBREIN TAMÁS is TÁRSA г А Ж 
Atelierul central al fabricei: K o l O Z S Y á r , Dézsma-11. 21« 
Magazin de pietrii monumentale, fabricate 
proprii dia I marmoră, labrador, granit, 
sienit etc. Kolozsvár, Ferencz József út 25. 
Cancelarie Centralăt 
Nagyszeben , Fle ischer g a s s e 17. 
Filiale: Déva , Nagyvárad. 
n e 
că este în interesul D-tre 
dacă comandaţi — — 
c r e d e ţ i a 
coasa „Koronagyémánt" « 
Edifică şi aranjază pe deplin : 
altare, Iconostase, icoane, statuie, strane, 
a m v o a n e , scaune (bănci) bisericeşti, ş. a. 
Renovez pe deplin, ori în parte bisericile pe lângă 
preţuri foarte ieftine. Poftim pe ori-cine să binevoiască a 
compara preîim'nare'a mele cu ori-care din străinătate. 
g ш » ш ш ш > я м і и і і т і ш в л&аішаани 
Cm. c o a s a „ K o r o n a g y é m á n t " 
bătută odată se poate cosi ziua întreagă şi deoarece e făcută din oţel-dia-
mant, coase rele sau moi nu se găsesc între ele. Pentru trăinicia fiecărei 
bucăţi garantăm. 
75 80 85 90 95 100 110 cm. L a C O mande de 10 buc. 
Preţul : 1 buc. 1-80 1-90 8 — 2-L'ü 2-40 2-40 2-fjO cor. una se dă rabat. — 
Comandele se pot face prin trimit banilor înainte sau pe lângă rambursa Ia 
L e n g y e l T ü s t ^ é r » e k S ^ S 
K a p o s v á r , F ô - u t c a 2 2 T . 
C e n t r a l a în T î m s s o a r 
Fi l ia l® îo 
Telefon pentru centrală Numărul 510. 
ii INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII 
SOCIETATE FE ACTII f . o n d a t ă l a . a n u l t 8 8 Ş ; 
oraş (Belváros) Piaţa Balázs No. 1. (Palatul Mocsonyi). 
l u z i a ş şi în R e c a s . 
Tele îon pentru „STANDARD" N o . 1028. 
Primeşte depuneri spre fructificare, despre cari 
eliberează libele. — Administrează depuneri cu 
casete de economizare. 
P l ă t e ş t e deponenţilor după mărimea 
sumei depuse 4 7 2 % Ï1 5 % interese, fără 
nici o detragere. 
După toate depunerile contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat. 
Spuneri până ta 10,000 Coroane, йці starea casse» 
se plătesc ;i fără abzicere. 
Escomptează cambii şi acoardă credite cam­
biale cu acoperire hipotecară. 
Dă avansuri pe efede publice (Lombard). 
Acoardă împrumuturi hipotecare pe case de 
închiriat şi pe proprietăţi de pământ. 
A d m i n i s t r e a z ă agen tu ra gene ra l ă pen t ru 
U n g a r i a de s u d â societăţ i i de a s i g u r a r e 
„5 T A N D A R D " . 
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